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Telegramas por el calle. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL 
Diario de la Marina. 
A L D I A R I O D E L A M A R I N A . 
H A B A N A , 
D e h o y . 
Madr i i , Julio 30. 
E L V I A J S R E G I O 
Ha marchado á San Sabastián el mi -
nistro de Marina, señor duque de Vera-
guas, para ultimar los detalles del viaje 
regio. 
E L S F X O K M E L L A D O 
También ha salido para aquel punto el 
señor Mellado, con objeto de ofrecer sus 
respetos á S. M. el Hay. 
T R A T A D O O O N O U B A 
El ministro de Estado, señor doque de 
Almodóvar del Hío, ha dicho que se pro-
pone activar el nombramiento de repre-
sentante de España en Caba, con objato 
de facilitar las negociaciones para la ce-
lebración de un tratado de comercio. 
L O S C A R L I S T A S Y E L 
C O N G R E S O O A T O L I O O 
E l señor Vázquez Mella ha pronun-
ciado en una reunión carlista, celebrada 
en Santiago de CJalioU, un discurso muy 
elocuente respecto á los acuerdos temados 
en ol Congreso Católico» 
En lo referente á la creación de un 
partido esolusivamente católico, el señor 
Vázquez Mella se mostró entre hostil y 
reservado. En lo que estuvo esplíoito fué 
en la condenación rotunda del régimen 
liberal y en la necesidad de que sean res-
petadas y protegidas las Comunidades 
religiosas. 
LA NOTA DEL D U 
fíl Padre Gonzalo, sas conferen-
cias fllogóñco morales y saa é x i t o s 
son hoy el suceso de mayor reso-
nancia. 
Auoche Hedamos poco d e s o n é s 
de las ocho al templo de San F e l i -
pe y ya no nos foó posible penetrar 
en ó : una m u l t i t u d de hombres 
—las confeieucias de ahora son pa-
r a hombres soloe—llenaba todas 
las naves y el coro y el o l á u s t r o del 
convento contiguo á la iglesia; y 
a ú n se velan en las calles col indan-
tes grnpos numerosos de personas 
qoe, como cosotros, se h a b í a n que-
dado con las gauas de oir al e lo-
cneote carmeli ta descalzo. 
Y que debe de ser elocuente en 
grado sumo no cabe duda, porque 
cnando en un pa í s como este, que 
de todo tiene menos de excesiva-
mente religioso, pr incipalmente en 
lo que se re t íere á los hombres, se 
agt< mera y se estruja y se asfixia 
la gente por escuchar su palabra, 
s e ñ a l i n e q u í v o c a es de que esta t ie 
ne un a t ract ivo mucho m á s grande 
que la de la m a j o i U de los orado 
res religiosos y profanos que cono-
cemos. 
Terminada la conferencia, de l a 
cual nada podemos decir por la ra-
zón que ya hemos expuesto, p re -
senciamos una escena altamente 
conmovedora: personas de todas las 
clases sociales, abogados, m é i i c o s , 
comerciantes, obreros, rodeaban al 
humi lde fraile, y no encontraban 
palabras bastante elocuentes para 
demostrarle la sa t i s facc ión con que 
lo h a b í a n escuchado. Y entonces, 
el Padre Gonzalo, que h a b í a bajado 
del p á l p i t o fatigado y afónico, su -
mamente conmovido ante tantas 
muestras de ca r iño respetuoso, pro-
puso una obra de caridad que el 
pa ís h a b r á de agradecerle. 
— H a llegado á m i noticia, dijo, 
que hay en esta ciudad un asilo de 
H u é r f a n o s de la Pa t r ia y que esa 
i n s t i t uc ión benéfica carece de recur-
sos; pues bien, para demostrar m i 
profundo agradecimiento á este 
pueblo, yo me ofrezco á dar n n a 
conferencia púb l i ca sobre un tema 
social y en el lugar que se juzgue 
oportuno, siendo la entrada de pa-
go y destinando el producto í n t e -
gro a l asilo referido. 
Excusado creemos decir oue la 
idea generosa y car i ta t iva del Padre 
carmeli ta fué recibida con aplauso 
por todos los presentes. A estas 
horas ya deben de estar o c u p á n d o -
se en dar é forma las dist inguidas 
s e ñ o r a s que const i tuyen la D i rec t i -
va del A s i l o * ' H u é r f a n o s de la Pa-
t r i a " y es m u y probable que la con-
ferencia, que de seguro s e r á un 
verdadero acontecimiento, se d é 
uno de estos d í a s , en el gran teatro 
de T a c ó n , siendo p re ten tadoa l pú-
blico el elocuente carmeli ta por uno 
de nuestros eminentes oradores. 
El mmki üe W 
Esta m a ñ a n a r e g r e s ó á esta ca-
p i ta l , d e s p u é s de su corto viaje á 
los Estados Unid03, nnestro resne-
table amigo el Sr. M a r q u é s de Ra-
bel l , Presidente de la Empresa del 
D I A R I O D E LA M A R I N A . 
Fueron á esperar en el Muel le de 
la Machina al i lus t re procer, su es-
t imable fami l ia y numerosos ami-
gos. 
Reiteramos al Sr. M a r q u é s de 
Rabel l nuestra c a r i ñ o s a bienve-
nida. 
Ecos de la piensa extranjeia, 
L a rBtifloaoiOn de la Tríplice^ boche 
po ' l t iuo de la mayor importanoia ,desde 
el panto de v i s ta io ternaoloof t l , es oo« 
mentado apenas por la prens* ex t ran-
jera , indadab iemente por haber dado 
mot ivo , d n r ¿ n t o m&s de dos pfloe, a 
sendos ar t loalos de fondo, en qae se ha 
d i e o n t í d o este hfoho po l í t ioo en todos 
sos aspectos. M i e n t r a s se ha estado 
negociando la r a t i í i o a o i ó n del t r a tado , 
los poiitiooR eoropeos haa estado exa-
minando l a o n e e t i ó n , j u z g á n d o l a s e g ú n 
sus part ioalares opiniones ó sos i n t e -
reses se lo aooosfcjaban, é ir ñ o j e n d o 
notablem ente a'gonos de PPOR in icios 
sobre la marcha ó d i r e c c i ó n defloitiva 
de las negociaciones canoi l lenscap; 
DO es, poes, e x t r a ñ o qne ahora se l i -
mi te , por lo general , la prenea A hacer 
cons tar el hecho, annqne expresando 
cier ta alegre s a t i s f a c c i ó n de qoe al fin 
se haya onmpl ido lo qae en tantos 
d e s p e r t ó serios temores de qae no se 
l l e g a r í a a rea l i za r . 
Ka ese tono de í n t i m o contento h a -
bla la prensa de V on v, aanqae decla-
rando qae esa pat i^fHrci^n eer í» mayor 
t o d a v í a si h a b i p » - :*^*niire .3Ído ,al mis 
mo t i empo qae el t r a t ado po l í t i oo se 
firmaba, todo pe l ig ro de Inoha e c o n ó -
mica entre loa tres gobiernos al iados, 
paes este es verdaderamente el pan to 
negro en esa o a e s t i ó n , ya qae no le ha 
sido posible t o d a v í a al Gobierno de 
B e r l í n vanear todas las d i f ioa l tadea 
del problema e c o n ó m i c o qae t iene 
planteado en sa p o l í t i c a nac iona l con 
las abasivaa exigencias del p a r t i d o 
agra r io . • 
L a prensa i t a l i ana e x p r é s a s e en p a . 
reoido tono: I I Pópelo , de R o m » , dice 
qae " l a r e n o v a c i ó n de la T r i p l e A l i a n -
sa s e r á bien rec ib ida en los o í r o a l o s 
p o l í t i c o s , como t a m b i é n por la p ú b l i c a 
o p i n i ó n , porque permi te á I t a l i a v i v i r 
en baenas y leales relacionas con F r a n -
cia, con la oca l ta n a c i ó n i t a l i a n a 
s i é n t e s e l igada por t radic iones de a f i -
n idad de raza y de v i d a , como t a m b i é n 
por ea pos i c ión g e o g r á f i n a y nna may 
n a t a r a i comanidad de intereses e c o n ó -
micos ." 
la I 
D e l n ú m e r o correspondiente al mes 
de Enero de este afio, ú l t i m o qne se ha 
r epa r t i do del 4'Snmario del Comerc io 
de Coba" , qae pabl ioa la S e c r e t a r í a de 
la Guer ra de Wash ing ton , y qae á en 
vez, lo toma de an p e r i ó d i c o de M a n i l a , 
reprodaoimos lo eigaiente: 
"Pocas personaa saben en Onba qae 
en la penlnsala de Hioaoos, cerca de 
C á r d e n a s , se encaentra ana salina, qne 
es probablemente U mayor del mando , 
en cnanto se refiere á ea capacidad 
para la e v a p o r a c i ó n del agna de mar y 
p r o d o o o i ó n de la sal; bajo la entendida 
d i r e c c i ó n de los señorea SaArez, Med i -
da y Rojas, esta sal ina ha ido anmen* 
tando constantemente en impor tanc ia 
y ens pradactos son hoy safioientes 
para abastecer toda la isla de tan ne-
cesArio a r t loa lo . 
' •La c r e a c i ó n de esta sal ina se re-
monta tan lejos como el aflo 1830; pero 
los progresos qae r e a l i z ó hasta 1890, 
fceron samamente lentos, nauta qne 
en el ú l t i m o de los ci tados aBos var ios 
conocidos capi ta l is tas de C á r d e n a s 
oonst i tayeron ana sociedad para en 
e x p l o t a c i ó n y poco t i e m p i les b a s t ó 
para ponerla en las condiciones en qae 
pe hal la hoy, be.biendo ooostraido an 
maro de c o n t e n c i ó n para imped i r la 
i m p o r t u n a i n v a s i ó n del agna del mar 
en los lagos, vasten almacenes, no enne-
l ' s 7 oseas espeoia'en para lo» opera-
rios, el fldminiRtrudcr, las oficinas y 
los tal leres. 
" E l tamafio de los cristales salinos 
qne se obtienen v a r í a n entre \ 7 nna 
pulgada de d i á m e t r o . 
" L a sal ina se encaentra en el t ra-
yecto de la nneva l inea qne se proyfc-
ta oons t rn i r entre Matanzas, C á r d e -
nas, Varadero y Pnnta Mola , la cual 
v e n d r á a aumentar las facil idades de 
qne ya d is f ru ta la c o m p a ñ í a para trans-
por ta r sns productos por mar. 
" N o obstHnte haber soinmente ana 
sal ina de tanta impor tanc ia en toda la 
I s la , sus prodaotos son s a ñ o l e a t e m e n -
te abundantes para anular toda com-
petencia por parte de las importacio-
nes extranjeras .u 
E u r o p a y A m é r i c a 
SANATORIO EN EL POLO 
Por i n v e r o s í m i l que pardgea la i n i -
c i a t i v a de orear un santi torio en el po-
lo Nor t e , es lo c ier to que el doctor ex-
plorador, M . Bnoga , oayos numerosos 
viajes á las r; gioues septentr ionales 
tanto han l lamado la a t e n c i ó n del man-
do cient í f ico , es decidido pa t roc inador 
de semejante empresa, por él mismo 
ideada. 
L a experiencia ha demostrado qae 
los viajeros q n « residen eu las r eg io -
nes polares d i s f ru tan de OMmpIeta ea-
l a d lo qae se debe á la pureza del a i re 
ambiente, y á la comple ta ausencia de 
todo microbio p a t ó g e n o . 
T a m b i é n parece evidenciado qae en 
las inmediaciones de l Polo las corizas 
y las b ronqu i t i s y l a r i n g i t i s son afec-
ciones desconocidas en absoluto. 
A p a r t e de la au tor izada o p i n i ó n de 
M . Bange, L a Qaoeta de San Fetersbur-
go inser ta la segniente not ic ia , qae ha 
despertado gran i n t e r é s en los c í r cu -
los m é d i c o s del Un ive r so entero: 
" A I dar cuenta de l regreso t r i a n f a l 
de la e x p e d i c i ó n enviada á Sp izberg 
á tomar la medida del mer id iano, los 
p e r i ó d i c o s han a t r i b u i d o la d e c l a r a c i ó n 
que signe al a c a d é m i c o Tohernoheff: 
E n nuesta e x p e d i c i ó n h a b í a an ma-
r inero enfermo de tuberculosis p u l m o -
nar . Este sujeto a l oabo de c ier to 
t i empo de permanencia en Sp ibe rg , 
ha recobrado la salud por completo. 
" B s cierto—nos ha manifenta domon-
s iar Tohenrtzcueff—qae hemos tenido 
no caso de c u r a c i ó n de la tuberculo-
sis pulmonar , pero no fué nn mar inero 
sino uno de los obreros apregados á 
nuest ra e x p e d i c i ó n . 
• 'Para nuestro servicio h a b í a m o s en-
cargado en F i n l a n d i a var ias casetas 
p o r t á t i l e s , y para montar las tomamos 
á doa filandeses, no viejo y na joven . 
Es'óe ú l t i m o t e n í a loa pulmones grave-
mente atacados del m a l . 
" D o s p n ó s de t r aba j a^ con nosotros 
seis meses ha vuel to a su p a í s , y los 
m é d i c o s han podido observar que ha 
recobrado comple tamente la sa lud y 
los pulmones e s t á n c ica t r izados . En -
tre uaeatros marineros h a b í a ano bas-
t an t e del icado del peoho. T a m b i é n 
é s t e ha recuperado l a p l e c i t u d de sa 
v igo r . 
" E n genera l los p a í s e s polares pro-
ducen buen efecto ent re los enfermos 
del peoho, y estos, ea sa mayor p a r t e 
recobran la sa lud . 
ACTUALIDAD CURIOSA 
N o hay como la pa labra e v a n g é l i c a 
para p roduc i r grandes electos m o -
ra lea . 
Uno de estos domingos, o c u r r i ó en 
Londres el s iguiente paao, d igno de fi-
g u r a r en ana pieza c ó m i c a . 
S e g ú n cuenta c ier to d ia r io londo-
nense parece que na pastor protestan-
te qne t iene á su cargo ana de las pa-
r roquias de las afueras de aquel la ca -
p i t a l , d e s p u é s de los oficios y el ser-
m ó n , e n d e r e z ó á los feligreses la i l -
guien • e p l á t i o » - : 
' •Amigos míos , el domingo an te r io r 
d e s a p a r e c i ó de an r i n c ó n de la ig les ia 
donde lo d e j é o lv idado , un hermoso 
paraguas de m i propiedad, qae me cos-
t ó siete chelioes y medio. 
Si a lguno de vosotros se lo ha l l e v a -
do equivocadamente y quiere devol-
v é r m e l o como es justo, puede hacerlo, 
y c o m p l i r á a n a santa o b l i g a c i ó n que 
impone el respeto á la propiedad age-
na. AHÍ es que, amados m í o s , se i m p o -
ne la r e s t i t n o i ó n de mi paiaguas; pe ro 
como yo no quiero que al hacer la de-
v o l u c i ó n se tenga que pasar por e l 
bochorno de semejante acto, le p ro-
pongo haga lo s iguiente: vaya esta no-
che á oa&lqnier hora á los alrededores 
de m i huer ta , y t i r e e l paragaas por 
encima de fa cerca qae yo lo r e c o g e r é 
por l a m a ñ a n a . " 
A l d í a s iguiente el b i e n i v s n t a r a d o 
pastor e n c o n t r ó en la puer ta de sa ca-
sa diecisiete p i r a g u a s . 
T R I B U N A L I B R E 
EETUCQRADAR, NUNCA 
Con gran sorpresa he leido on ar-
t í ^n lo firmado p r r e l i l u s t r a d o profesor 
do i n a t r a o o i ó n p r i m a r í a , s e ñ o r J . M. 
G é o o v a y qne v ió la laz en la e d i c i ó n 
de la t a rde del DIARIO DB LA MARI-
NA, correspondiente a l viernes 25 de 
loa oonienteF; y digo con gran sorpre-
sa, porqa* nnnoa pado i m a g i n a r m e 
C U B A y A M E R I C A I B A L S A M O I N D I A N O 
R E V I S T A I L U S T R A D A . 
I D O S I B I D I O O J S J I E S 
E l p r ó x i m o dowiuffn, H de Agtsfo, se r e p a r t i r á lo E P l C l O J f M E N S U A L 
e é n u n a p o i t a d a e n €&Utre8% dibujad i i id lnral , ríe L . B o m a ñ u c h , tai artfctUo 
" E l Acueducto de la / / i / í m / m " , p r o / d s a í n e n t e i 'astrado y an t « I n d i o gobré R n -
bens, con doce m u y u í j i c a s reprodacciones de sus mejores cuadins p otros m u -
chos m a t o i<d<s. , , . , 
C U B A Y A M É R I C A s e p n i l i c a todos los domingos; es r l prnAdicn i lus tra-
dode mayor »/ mds var iada cantidad deleeturaf de mayor n ñ t n e r o d e ffiabados. 
€le mejores ilastraeiones y de mds lujo quehlBUta a h o r a se h a y a pab l tcar ío en 
"sa E D I C I O N S E M A X A L es un cuaderno lujoso. Su E D I C I O X M E X -
S U A L r s un verdadero " m a g a t i n " Una portada brillante y distinta en c a d a 
m é m e r p . U n a H O Y E L A i lus trada 2 0 0 p á g i n a s lujosas y e r r e n dé eimto 
c í n c a t n f a tnagníJicos grfdnidos, todos los meses E s el p e r i ó d i c o mds barato. 
Suscr ipc ión a l mes, O C H E N T A C E N I A VOS plata e s p a ñ o l a . 
A d m i n i s t r a c i ó n , G n l i a n o 79 , H a b a n a , 
r 1907 ' 2S .TI 
r r ^ u i a d » oua znedalU ae broaos an La última Bxpoiioióu 1» Parü. 
^ « r a le <4«bll ldad v e n a r a l . •«sarófnl» v T » a n l t i « 
«163 
da 1 n i f i e » . 
•*» 1 8JI 
O é p e r o s p a r a e n f a r d a r T e r c i o s d e T a b a c o 
y p a r a h a c e r p a c a » de T a b a c o 7- E s p o n j a s de l a a c r e d i t a d a m a r c a 
" ^ . A - i e / r i i i s r I F - A L I K : " 
E U S I A S ( G é n e r o blanco) de 40, 42 y 44 pulgadas inglesas de 
ancho y piezas de 29 yardab inglesas, 
A R P I L L E R A (Tambor) de C A L I D A D M U Y W P E B I O R , de 40 
42 y 44 pulgadas inglesas de ancho y piezas de 30" gardas inglesas, 
Su ú n i c o importador E N R I Q U E H E I L B U T 
S u c e s o r de M A R T I N F A L K 7 Ca, S A N I G N A C I O 5 4 . 
e678-cS00.nA -6 IB J n alt 9fio' 
Remedio eficaz púa la pronta cura de 
H E R I D A - B , Q U E M A D U R A S 7 la l tAG-AS 
D e v e n t a e n t o d a s l a s b o t i c a s . 
Depós i to en la 
Droguería di la Viuda ds Sarrá é Hijo Habana. 
1191 30a-25 Jl 
tA!cTO- i í iA>m3aow. 
/jik L a m a s e f i c a z y c i e n t í f i c a de t o d a s l a s E m u l s i o n e s . 
'/A L a medicina mas agradable, ci,írr»3 reaultadoa en la t ials , anemia, 
:x: clorosis, raquitismo y en general ledas las enfermedades que debilitan VjP el organismo, se comprueban desde que se comienza á tomar. 
P R E G U N T E Á . STJ M E D I C O 
UWÍ En todas las Tarmacias. 
4k Al por mayor, Drogueria "AMERICANA." GALIANO 129, HABANA 
£ L A C T O - M A R R O W C O . , Q u í m i c o s ^ N E W Y O R K . 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
qtse persona tan i l n s t r a í l a y c o r r e ó l a 
t ov i e ra necesidad de te rg iversar Jos 
conceptos para c o n t r o v e r t i r coo on 
bami lde obrero, qne no o t ra cosa es el 
qne estas mal t razadas l í n e a s escribe. 
Empiesa el s e ñ o r G ó n o v a dic iendo 
que so pre tex to de defender la d i fo -
s ión de Ja p r imera e n s e ñ a n z a , y apo-
y á n d o m e en nna palabras del s e ñ o r 
Es t rada Pa lma, c o m b a t í a yo rudamen-
te, en m i a r t í o u l o del d í a !9 , l a exis-
tencia de la Un ive r s idad , como perjn-
dioia l al fomento y desarrol lo de las 
artes m e c á n i c a s , l legando á pedir la 
oiansnra de nnestro p r imer estableci-
miento docente. 
E n g rave apr ie to se v e r í a segura-
mente el s e ñ o r Q é n o v a si yo le p id ie ra 
qne citase el p á r r a f o de mí a r t í c u l o eu 
qne se haya pedido la clausura tem-
poral de la U n i v e r s i d a d . Pero yo no 
he de hacer t a l cosa porqne ya he acla-
rado s u ü o i e n t e m e c t e este punto al con-
testar el breve a r t í o u l o del a^ñ - O. 
Castro. Por o t ra parte, la defeus . qae 
vengo haciendo de la d i foe ióo de la 
e n s e ñ a n z a p r imar i a no es, como supo-
ne el s e ñ o r G é n o v a , on pretexto para 
comba t i r ' l a existencia de la Univ<»rfti. 
dad , sino qoe, por el contrar io , es aque 
l ia impulsada por el convencimiento 
absoluto de qoe para qoe se p e r p e t ú e 
en las inst i tnoiones el e s p í r i t u demo-
c r á t i c o que engrandece á los puebles y 
los capacita para el mejor desenvolv i -
miento de sns ul teriores fines, es nece-
sario que la e n s e ñ a n z a p r imar i a alcan-
ce nn grado t a l de per fecc ión , que d i -
floilmente pueda ser superado por las 
generaciones qne nos han de sooe-
der. 
Y o o n t i ú a el s e ñ o r G é o o v a : 
" Y o qae no he sido, n i soy, n i pienso 
ser U s t e d r á t i o o , n i s iquiera ¿tedei de la 
Un ive r s idad , no estoy, n i puedo estar 
conforme con tales opiniones, porque 
es roay fácil demoler y may di f lo i l edi-
ficar, y a d e m á s , porque entiendo qne 
la U n i v e r s i d a d es de absoluta neoesi-
dad en este p a í s y sn existencia en na-
da per judica al c u l t i v o de las d e m á s 
profesiones." 
Tampoco he sido, soy, n i pretendo 
ser C a t e d r á t i c o n i Bedel de la U n i -
vers idad. Bs m á s , n i s iquiera tengo la 
p r e t e n s i ó n de ser maestro de instruc-
ción p r imar i a , y en é s t o creo qoe m i 
d e s i n t e r é s supera al del Sr G é n o v a . To-
cante á lo deque es muy fácil L^moler 
y muy d i f io i l edificar, es absolutamente 
cierto, pero entiendo que el eafior G é -
nova i nv i e r t e el sent ido de ambas co-
sas, pues cree, á lo qoe parece, que de 
moler es empezar nn edificio por los 
oimientos, qne DO o t ra cosa son las es 
cuelas p r i m a r í a s en la i n s t r u c c i ó n p ú 
blioa, y edificar comenzar la f áb r i ca 
por el piso superior, dejando abando-
nada la base en qne h a b í a de descan-
sar, s iguiendo los m é t o d o s conocidos 
hasta el dii>. La e n s e ñ a n z a un ivers i -
t a r i a pagada por el Es tado const i tuye, 
nn odioeo p r iv i l eg io para las clases 
acomodadas. Esto no puede negarlo 
el s e ñ o r G é n o v a . Pero este p r i v i l eg io 
resulta t o d a v í a m á s i r r i t a n t e s i se tie-
ne en cuenta qne mientras se invier -
tan grandes snmas en el sostenimiento 
de la U n i v e r s i d a d , cerca de doscientos 
m i l n i ñ o s carecen de i c s t r u c c i ó o , c i f ra 
a ter radora si se tiene en cuenta lo ex i -
goo de nues t ra p o b l a c i ó n . 
¿Crea el s e ñ o r G é n o v a j u s to que el 
E*tado sostenga on centro c ien t í f i co 
qne le cuesta cerca de trescientos m i l 
duros, c an t i dad que se i nv i e r t e casi to -
da en pagar el personal, habiendo, se-
gún afirma en an doenmenro ofioial el 
s e ñ o r Secretarlo de I n s t r o c o i ó o P á b l i -
0», OIBNTO NOVENTA. Y UN MIL QÜI-
NISNTOS O' n KNTA Y TBBS niflOH á 
quienes no alcanzan a ú n los benefi cios 
de la ins t rnce iónT 
¿No cree el seQor G é n o v a que r e su l -
ta a l tamente inmora l sostener este es-
tado de oosas, en benefioio de nn o e n -
t ro o i e n t í ñ o o , cuyo d e s c r é d i t o es cada 
d í a mayor? 
¿Cree el s e ñ o r G é n o v a que es muohn 
ex i g i r pedi r e n v i s t a de Jos (Jatos efl-
oiales que | ie c i tado, qae el Es tado no 
costee Ja e n s e ñ a n z a n o i v e r s i t a r i a l 
Prosigue el s e ñ o r G é n o v a : 
(<NiDgúo pueblo se d e s d e ñ a en l l a -
mar á s n seno á los sabios de r e p u t a -
c ión universa l para que le e n s e ñ e n lo 
que ignoran , y con los honorar ios que 
perciben muchos de nuestros profeso-
res, pud ie ran tenerse verdaderas espe* 
cialidades qne ejercen absoluto domi-
nio sobre las mater ias que t r a t a n , y 
con esto se e v i t a r í a que en loa o í r o a l o s 
sociales se propalase con t an ta f r e -
cuencia la especie de que i tenemos bue-
na* eicve'a ennueitros oentros superio-
rts de e n s e ñ i m a , paro fa' a quien ei%-
señe." 
Para que puedan venir á Cuba esos 
sabios á qne se refiere el s e ñ o r G é -
nova, es neoesario qae se modif ique 
la Ley fundamental del Estado ó que 
é s t e deje de pagar la e n a e ñ a n s a nn l -
verei tar la , pues con arreglo á a q u é l l a 
n i n g ú n extranjero puede d e s e m p e ñ a r 
destinos p ú b l i c o s y los c a t e d r á t i c o s no 
son o t r a oosa qae empleados p ú b l i c o s . 
Y a ve el s e ñ o r G é n o v a lo inconve-
niente de que el Estado costee la en-
s e ñ a o z a un ive r s i t a r i a . 
" Y o remi to á mis beDé7oIoa lectores 
—agrega el Sr. G é n o v a — á las Cróni-
oaa pería ¡ógioa% publ icadas en los d í a s 
19 y L'L de Agos to del a ñ o p r ó x i m o pa-
tado , en la e d i c i ó n de la t a rde del 
DIARIO , en las cuales h a c í a resal tar 
los perjuicios que exper imentaba el 
pueblo cubano «QQ el enorme déficit de 
m á s de 450 000 duron aouales que de-
jan loa ln*Mr,ncn8 de Segunda Ense-
ñ a n z a y la Uu ive r s idad , s in que nadie 
ae aproveche de ese tor rente de oro; i n -
dicaba las medidas qoe estimamos 
convenientes para que la j u v e n t u d cu-
bana desheredada d é l a for tuna pudie-
se u t i l i z a r esa p é r d i d a , y mi humi lde 
voz, si no ha encontrado eco en las es* 
feras oficiales, h a l l ó l e en las masas p o -
pulares, como lo demuestra la E x p o s i -
c ión elevada a l Poder Ejecut ivo por e l 
pa r t i do popular de Matanzas, p id iendo 
la e n s e ñ a n z a g r a t u i t a en los menoiona. 
dos centros; pero no se p e d í a , n i p o d í a 
pedirse la s u p r e s i ó n de n inguno de 
ellos, porque esto serla a tentar cont ra 
la onl tUrs i^nte leotua l del p a í s y con t r a 
los dereohos ind i scu t ib les de todo c i u -
dadano á seguir aquel la carrera o i e n t í -
fioa ó l i t e r a r i a qua mejor cuadre á sus 
a ü o i o n e s . " 
N i el s e ñ o r G ó n o v a n i el pa r t ido po-
pu l i s t a de Matanzae e a t á n en lo c ier to 
a l proclamar el beneficio de que se de-
clare g r a t u i t a la e n s e ñ a n z a u n i v e r s i t a -
r ia . Las clases pobres á quienes se 
pretende favorecer por ese medio, n in -
g n u a V e n t a j a o b t e n d r í a n , bien ln gahe 
e l l n s p l r a d o r de la e x p o s i c i ó n elevada 
al poder E jecu t ivo , con la que se upa-
r en t a interesarse por el bien de las ma-
sas obreras, o c a l t a n d c d n ese modo an-
sias de popu la r idad difíci l de obtener 
por otros derroteros . 
Y basta por hoy. 
MANUEL K. FERNÁNDEZ 
N O T A S A Z U C A R E H A S 
MERCADO DB NUSVA YOEK 
Con fecha 18 del presente, d icen co-
mo sigue, los s e ñ o r e s Czarn ikow, Mao 
D o o g a l l v C o m p a ñ í a en su acredi tada 
Revista Semanal: 
A i ú m r e s crudos,—Bien poco hay qoe 
deuir en esta semana con respecto a l 
meroado de a z ú c a r : los precios no han 
va r i ado y las ventas en plaza han sido 
muy p e q u e ñ a s . Pa ra embarque de Ca-
ba s í se ba operado baetante, r e la t iva -
mente, á un prenio v flete que equivale 
a a)?^ m á s do 3 5 | l G n por o e n t r í f u -
g a í 9o0. 
Las octisa'niones en plaza son las n»-
euiebt s: 3 5[10 por centr í fogap 96". 
2 13 16 i . por maecabados 89° , y 2 o 8 
prir a z ú c a r e s de miel 89° . 
Se ecaba de recibir j or « i ñ l r i m o va^or í r a i u é s , la tan solicitada 
T I N T U R A . V E G E T A L D E D Ü V B A U , para todos loa colores, ea la me-
jor y m á s r a t n r a l que se con » " hasta hoy, no mancha la piel y dora el 
t e ñ i d o de 2 á 3 meses, é8»: -ode en las 
"NINFAS HAbuNERAS", O ' R E I L L Y 78 
D E 
e 1104 •TI 
GRAN FABRICA DE PERFUMERIA 
L A D I A M E L A . 
7 í d a r se l o s p r e d u c t e s da e s t a f á b r i c a de p e r f u m e i í a . 
I s p e c i a l i d a a e n 
Jabón DIAMELA preparado con H I E L í>E VACA 
K o lo h a y m e j o r p a r a e m b e l l e c e r y coc s e r v a r e l c ú t i s . 
M a n u f a c t u r a A n g e l e s ©, M a r i a a a o . E s c r i t o r i o E s c o b a r 2 5 0 , H a b a n a 
T e l é f o n o l & 6 a . 
elWO 30a-25.Il 
M i é r c o l e s 30 de j a l l o de 1902. 
FUNCION POR TANDA*. 
A l a s 8 y l O 
Gigantes y Cabezudos 
A l a s 9 y l O 
L a Hevoltosa 
A l a s l O y l O 
¡Al Agua, Patos! 
DE AIB1SU 
8RAN COMPAÑIA DE ZARZUELA 
T A N D A S - T A N D A S - T A N D A S 
e 1164 16 J 
Precios por toda la faución 
Grilles 1?, 29 ó 3er. piso t 2 00 
Palcos I? 6 2? pise ] 25 
Luneta cou entrada o 50 
Butaca con ideui o 50 
Asiento de tertulia cou idem 0 35 
Idem de paraíso con Idem 0 30 
Entrada general o 3,j 
Entrada 4 teilulia ó paraíso 0 20 
E l s i t a d o 2 , b e n e f i c i o d e l p r i m e r 
a c t o r D . P a b l o P i l d a i n . 
Fumen K . A y M A K U I / K S Ü E R A B E L L . Son ios mejores tabacos legíti .c A Abajo, 
D I A R I O D E I Í A J f l A U l N A . — J a F i o 3 0 d e 1 9 0 2 
Debido á la escasez de a z ú o a r e s de 
mie l , c o n t i n ú a p a g á n d o s e por esta oía-
se algo m á s , re la t ivamente , qne por las 
otree; pero a ú n a s í , el resaltado es m á s 
rninoso para los embarcadores que el 
obtenido en las o e n t r í f o g a s ó mascaba-
doe, lo cual se ezpl ioa por los derechos 
¿an oreoidos que t ienen qne pagar es-
tos a x ú o a r e s . Tomando p o r base las 
cotizaciones qne dejamos anotadas, los 
a z ú c a r e s de mie l pagan na derecho de 
m á s de 130 por ciento de sa va lo r l i -
bre á bordo; las masoabados 113 por 
ciento y las c e n t r í f u g a s 110 por ciento. 
Y no es é s t a la ú n i c a desventaja qne 
t i ecen actualmente loe a z ú c a r e s de ba-
j a g r a d u a c i ó n : es preciso considerar 
t a m b i é n la c u e s t i ó n de las rebajas por 
defecto de p o l a r i z a c i ó n que se hacen 
en todas las ventas, ya sean costo y fle-
te , ya con derechos pagados. Estas 
rebajas resu l tan demasiado elevadas 
ahora que r i gen precios t a n bajos. A s í 
por ejemplo, cuando las c e n t r í f u g a s 
96° v a l í a n 2.1;23., costo y flete, y los 
masoabados 89° 2 .1^0 . , l a rebaja acos-
t u m b r a d a de l [ l6x por cada grado me-
nos e q u i v a l í a a l 2 . 1 ^ por ciento del 
va lo r de las o e n t r í f o g a s y á 3 por cien-
t o del va lor de los masoab&do?; por 
consiguiente—y s in tomar en cuenta 
l a rebaja ex t r a que t iene lugar cuando 
las c e n t r í f a g a s pora l izan menos de 94° 
y los masoabados menos de 8 4 ° - - a l re-
su l t a r los a z ú c a r e s t a n bajos qne requi-
r i e r an una rebaja sobre 5° h a b r í a equi-
va l i do esta rebaja, en aquel la é p o c a , 
a l 12.1,2 por c iento del valor , costo y 
flete, de las c e n t r í f u g a s 96° , y al 14 
ñ o r ciento del va lor de los masoabados 
89° . Mas ahora, va l iendo apenas 1.5,8 
of. las c e n t r í f u g a s 96 y 1,3^ of. los 
masoabados 89° , la rebaja de 1|16 por 
grado equivale á casi 4 por ciento del 
va lo r de las o e n t r í f o g a s y á m á s de 4 . ^ 2 
por ciento de l de los masoabados; es 
decir , que a l presentarse el caso de te-
ner que rebajar sobre 5° la rebaja equi-
v a l d r í a á cerca de 20 por ciento de l 
va lo r ac tua l , of., de las c e n t r í f u g a s y 
á 23 por ciento, m á s ó menos, del va-
l o r de los masoabados. 
V a l e l a pena que los refinadores, 
importadores y todos los interesados 
en e l ramo de a z ú o a r consideren este 
ponto . Es evidente que deben r e d u -
cirse las rebaja?; de lo contrar io l lega-
r á el d í a en qne r e s a l t a r á n p r á o t i o a -
mente regalados los a z ú c a r e s de baja 
p o l a r i z a c i ó n . 
(Jomo dejamos dicho, las operaciones 
para embarque de Ouba han sido con-
siderables; é s t o se debe á qne algunos 
hacendados se han v i s to obl igados á 
sacrificar sus a z ú c a r e s , por no contar 
con medios para seguir s o s t e n i é n d o l o s . 
D e esa piooedencia l legaron duran te 
l a semana 18,000 toneladas, y se ha 
contra tado flete para unas 100,000 m á s , 
embarque en este mes y el ent rante , 
par te para N e w Orleans. 
Estos embarques considerables a l i 
v i a r á n u n poco el mercado de Cuba, 
dejando en poder de capi ta l i s tas fuer 
tes las existencias que quedan en la 
I s l a . Gomo quiera que se habla mu-
cho de que seguramente ves f f^á la re-
c ip roc idad d e s p u é s de Nov iembre , y 
como a q u í son t a n bajes los precios, 
b ien puede suceder que los tenedores 
fuertes de Ouba se resuelvan á guar-
da r ens a z ú c a r e s hasta el a ñ o entrante , 
pnesto qoe pooas probabi l idades hay 
de qoe bajen m á s los precios, mientras 
que se considera m á s posible oonse-
g n i r a lgunas ventajas con la r ec ip ro -
c idad . E n t r e los a z ú c a r e s qne se guar-
den y el consumo local h a b r í a n unas 
cien m i l toneladas. A los precios ac-
tuales, una tonelada de a z ú o a r en Ou-
ba no vale m á s de $30 á $35, y por lo 
t a n t o no se neoeeitaria m á s de pesos 
3.000.000 á «3 .500 .000 , para sostener 
esa a z ú o a r , lo cnal no e x i g i r í a g ran es-
fuerzo de pa r t e d é l o s capi tal is tas cu-
banos. 
N o hay duda de lo que conviene á 
Gnba para sn prosper idad . Si se encon-
t r a r á Coba en la misma pos ic ión qne 
P n e r t o E i co , u n saco do a z ú c a r de 300 
l ib ras v a l d r í a hoy en el muelle de la 
H a b a n a $9.75, mientras que aotual-
mente no vale m á s de $4 75lresal tando 
a s í una diferencia de $5 00 por saco á 
favor de P u e r t o Eico. Pa ra un i n g e -
n io con una zafra de 50.000 sacos la 
diferenola s e r í a de $250.000. 
Los a r r ibos en los puertos del A t l á n -
t i co c o n t i n ú a n mucho menores q u e 
en affos pasados. D e Boero á e s t a fe-
cha se han rec ib ido 297 000 toneladas 
qoe en i g u a l é p o o a del aGLo pasado. 
Es t a r e d u c c i ó n t e n d r á que i n f l u i r en 
$1 mercado t a rde ó temprano, por cuan-
t o los a r r ibos en lo que fa l ta de aSo — 
aun en el oaso que só lo se guarden en 
Ouba 50,000 toneladas—no e x c e d e r á n 
6 los del a ñ o 1901. 
E l mercado de remolacha ha perma-
oido encalmado, s in cambio en los 
precios. Se cot iza para entrega en 
J u l i o á 63.; A g o s t o á T i . 0 . 3 , 4 1 ; Sep-
t iembre á 6?. l , l | 2 d . ; N o v i e m b r e - D i -
ciembre á 63. 5 .1i2J, y M a y o de 1903 
á 6a. 11.1,21. 
Los ar r ibos h a n sido de 36,000 tone-
ladas; v in i endo de Ouba 18,000 tonela-
das; de las A n t i l l a s menores 16,000 y 
islas Sandwich 1 800 toneladas. Se 
calcula en 35,000 toneladas lo t omado 
para refinar, ó sean cuat ro m i l m á s 
que la semana pasada, y es p robab le 
quo de a q u í en adelante s iga en au-
mento esta c i f ra . 
Refinado.—Se ha mantenido firme e l 
mercado,annque con poca demanda,ha-
b i é n d o s e l i m i t a d o las operaciones oaai 
exc lus ivamente á l a entrega de a z ú o a r 
comprado an ter iormente . Se conaide-
r a que las operaciones efectuadas son 
pooas para ia é p o c a del a ü D . " 
dumbre donde estaba era en el Padnte y 
la Avenida. 
Emre la concurrencia qne había en la 
estación se hallaban el exmlalstro do la 
Gobernación D. Alfonso González y el fa-
moso vicario de Zaranr. 
La llegada del tren fué saludada con en-
tusiastas vivas. 
El rey vestía el uniforma de capitán ge 
neral. 
El a'calde, Sr. Machimbarrena, dió á su 
majestad la bienvenida y ofreció ramos de 
florea á la reina y á la infanta. 
Sin detenerse en el salón de descanso, 
convertido en jardín por la Compañía del 
Norte, la fa villa real ocupó un landeau 
descubierto, precedido de batidores y l le -
vando al estribo al general Linares. 
Det rás seguía la escolta y la corte, auto-
ridades y comisiones, ocupando hasta cien 
carruajes. 
A la s i l ida del puente de Santa Catalina 
se alzaba la tribuna de la Cámara de Co-
mercio, figurando la proa de un barco de 
dos palo J con redes y banderas desplega-
das, so telégrafo y su cañón que hacía sal-
vas. 
De la banda pendían ríeos tapices, ocu-
pando las escalas los marioeroa y las bor-
das cien costureras elegidas entre las caras 
más bonitas y que no cebaban de arrojar 
grandes brazadas de florea. 
El barco ha sido la nota más br i l lante y 
animada da cuantos preparativos S 3 han 
hecho para el recibimiento 
En la Avenida se alzaba un art ís t ico y 
monumental arco hecho de carp in te r ía y 
cubierto de flores y banderas. En él se veía 
un tarjetón coa un expresivo saludo al rey. 
Desde este arco hasta la Concha el suelo 
estaba cubierto de serrín con los colores de 
la bandera nacional. 
En el trayecto h a b í a cuarenta arcos for-
mados de ramaje y florea y unidos por guir-
naldas, que presentaban el aspecto de un 
túnel verdaderamente fantástico. 
A derecha ó izquierda d i la calle se le 
vantaban veinticuatro tribunas, en cada 
una de las cuales había treinta señoras, 
que no cesaban un momento de arroj i r flo-
res 
A l final de la Avenida se alzaba la t r i -
buna del Club C a n t í b ico, decorada con los 
colores rojo y azul marino de su .bandera, 
y adornada con guirnaldas de flores. 
En ella había 150 sooios, que arrojaban 
flore« con una profusión verdaderamente 
asombrosa, mientras los disparos, los cohe 
tes y lo¿ acordes de las músicas se sucedían 
sin interrupción. 
El espsctáculo que ha presentado la par 
te de la ciudad recorrida por la regia comí 
tiva ha sido soberbio, y quizá sin semejan-
te alguno. 
El entusiasmo ha sido tan grande como 
espontáneo. 
£1 rey, sin cesar de saladar miraba con 
gran interés la hermosa decoración que se 
ofrecía á sus ojos. 
El coche iba matarlalmente cubierto de 
flores. 
En la bahía el "Giralda'», el "Mac Ma-
hón" , ol "Urania" y todos los barcos mer-
cantes, se veían profusamente engalanados 
de banderas. 
Cerca de Miramar, y ya en la explanada, 
se hallaban formados los niños de las es 
cuelas católicas cantando un himno pat r ió 
tico. 
Los bañeros y b r ñ e r a s hab ían subido 
también de la playa á las calles con objeto 
de saludar al rey. 
En Miramar daba la guardia una com-
pañía de migneletes. 
A l Palacio llegaron los reyes á las diez y 
media y acto seguido recibieron á las au-
toridades. 
El rey manifestó al alcalde su satisfac 
ción por un recibimiento que superaba en 
entusiasta y cariñoso á todo cuanto hubie-
ra p.dido esperar del pueblo de San Sebas 
tlán, y como muestra de que se había fija-
do en todos los detalles, habló de la grata 
impresión que lo había producido el túne l 
de la Avenida, las tribunas oe la C á m a r a 
de Comercio y del Club y el vistoso aspec-
to que presentaban laa otras tribunas l le -
nas de sonoras arrojando flores y agitando 
los pañuelos. 
Después estuvo S. M. hablando en id io-
ma inglés, italiano y francés con los cónsu 
les de las respectivas naciones. 
. El rey preguntó al secretario de la C á -
mara de Comercio qué barcos se hallaban 
en la bahía y pidió detalles acerca de la 
industria pesquera á vapor. 
El vicario de Zarauz estuvo en Miramar 
á entregar ol parte del estado del tiempo 
Interrogada por todos, dijo que la tiesta 
náut ica de esta noche no corre peligro, po-
diendo darse por asegurado el buen tiempo. 
Se comenta que ei general Linares haya 
ordenado que no fuesen á la recepción da 
Miramar los militares. 
Los marinos todos estuviaron con el se-
ñor Gómez Imaz á la cabeza. 
A las once de la mañana se retiraron los 
reyes á descansar. 
El viaje ha sido completamente feliz, no-
tándose bastante fresco á la salida de Ma 
drid, y encontrando aqoi temperatura de 
liciosa. 
El duque de Almodóvar se ha insta1 ado 
en el Hotel de Londres y no irá á Miramar 
hrsta mañana . 
Puede decirse que se ha hecho fiesta. E l 
comercio está en su mayoría cerrado. 
Ya hay aquí gran número de forasteros. 
El úuico incidente que ha habido ha te 
nido realmente escasa importancia. 
A l dispararse el cañoncito del barco de 
la Cámara de Comercio se incendiaron 
unas banderas y un lienzo que cubría el 
puente de proa. 
Esto produjo bastante alarma entre las 
costureras que había á bordo, algunas de 
las cuales saltaron á t ierra. 
Como el incendio quedó dominado en se 
guida, el susto pasó pronto y la calma vol 
vió a s^r restablecida. 
ESPAHA 
L A CORTE EN SAN SEBASTIAN 
San Sebastián 4 (12 40 tarde) 
(9,30 noche) 
L l e g a d a d e l t r e n r e a l - E l r e c i b i -
m i e n t o — A s p e c t o de l a p o b l a c i ó n 
— H o m e n a j e s a l r e y — K e e s p c i ó n 
d e a n t a r i d a d e s — P e q u e ñ o i n c i -
d3nte. 
La animación en las callei empezó mu7 
temprano. £1 tiempo amaneció espléndi -
do con una brisa Norte deliciosa. 
En Zamárraga esperaba á laa reales per-
senas el gobernador civil y la Diputación 
provincial. 
A la hora fijada llegó á la estación el tren 
real, señalado por la máquina 1902, que 
dirigía el ingeniero Sr. Grosset. 
En la estación esperaban loa generales 
Linares ó Imaz, el Ayuntamiento con sus 
maceres, laa autoridades todas, diversas 
eorporaciones y bastante gente, aunque no 
tanta como otros años, porque la muche-
en 
j o r 
I m p r e s i o n e s d e l d i a . - l i o s r e y e s 
l a s c a l l e s . E l m i n i s t r o de 
n a d a . L a v e r b e n a n á u t i c a . 
E l recibimiento que se ha hecho á la fa 
mila real ha sido magnifico, extraordinario 
predominando la nota más s impá t ica : 1 
patr ió t ica , porque además de muchos _ 
entusiastas vivas al rey y á la reina, se han 
prodigado los vivas á España , que fueron 
contestados con especi*! entusiasmo, como 
protesta al bizkaitarrismo. 
Esta tarde paseó en coche y sin escolta 
la familia real, viendo las decoraciones de 
la Avenida, el Arco del Triunfo, siguiendo 
por el paseo de Rentería y volviendo por 
el Rompeolas. 
A las cinoo de la tarde se ha verificado 
en ia Casa da Misericordia y á prcsensl 
del alcalde, el reparto de libretas de la Ca 
j a de Ahorros. 
Mañana, á laa doce, se da rá un banquete 
á 250 pobres, y por la tarda la merienda or 
ganizada en obsequio de los niños más ne 
cesitados. 
E l vicario da Zarauz comunicará á Mira 
mar todos los días, á laa nueve de la m a ñ a 
na, las observaciones que haga del tiempo 
El vicario ha dirigido un mensaje á S. M 
el rey, que comienza del siguiente modo 
^'Sacratísima, cesárea y muy católica ma 
j e s t a d . . . . " En este mensaje se da las gra 
cias en n 'mbre de loe marinos por la real 
orden publicada recientemente sobre los 
Obaervatorloa. 
El duque do Almodóvar i rá á Miramar 
á mediodía, á recibir órdenes y despachar 
la firmi que venga en la balija. 
E i ministro de Estado ha recibido las v i 
sitas de las autoridades civiles y la de los 
generales Llnarej y Gómez Imaz. 
E l general Linares y el alcalde visitaron 
después el "Giralda." 
E l duque do Almodóvar, por orden del 
rey, ha escrito una expresiva carta al al 
cale agraddeclendo el entusiasta recibimiou 
to qne el pueblo de San Sebast ián ha dis-
pensado á la real familia. 
En estos momentos se verifica en la ba-
hía la verbena náutica, que resal ta admi-
rable, maravillosa, t o m á n parte en ella, 
empavesados con gran gusto, 160 botes, 14 
vapores y 34 traineras. Además, cada sol-
dado lleva uña antorcha éncondlda, resul-
tando el conjunto verdaderamente fantásti-
co. Lucen esplendentes y lujosas i lumina-
ciones en la terraza del Gran Casino, donde 
pasan de 3.003 las bombillas iluiqinadas, en 
el Club Cantábrico, en la Concha y en los 
hoteles inmediatos. En la isla de Santa 
Clara se ha simulado un volcán. L a familia 
al presencia la fiesta desde la terraza de 
Miramar. 
En loa edificios particulares se han hecho 
también instalaciones magníficas. En la ca-
sa del platero señor Hernández lucía una 
ar t ís t ica iluminación, orlando el retrato del 
rey con una corona de 0:0 en la parte supe-
rior. 
Cnanto se diga de la fiesta es poco para 
describir sn brillantez extraordinaria. 
Se calculan en 40 000 personas las que 
han presenciado la verbena. 
San Sebaatidit 5 (1 t . ) 
Z l p r i n c i p e j a p o n é s — L a r e e s p c i ó n 
B I s e ñ o r V l l l a v e r d e . — 2 > a n q u e t 3 á 
2 5 Q pabras .—Baxcos d e g u e r r a 
En la semana próxima recibirá el rey al 
príncipe Komatsi, tío del emperador del Ja-
pón, que debió llegar para la jura de Don 
Alfonso y la coronación del rey Eduardo, 
pero que no vino á tiempo por un accidente 
ocurrido ea el b a r o de guerra que le con-
ducía. Trae regalos y condecoraciones. Ma-
ñana se fijará el ceremonial del recibimien-
to. 
E l duque de Almodóvar ha ido hoy á pa-
lacio para recibir órdenes del rey sobre es-
te asunto. SJ lijó la fecha del día 12 para la 
recepción. La condecoración que trae el 
príncipe Komatsi es para la princesa, pues 
el rey tiene ya la del Crisantemo. 
— E l rey, vestido con uniforme de general 
acompañado del señor Loriga, ha pasea-
do á caballo por los caminos de Lasarte y 
Hernani. 
— E l señor Villaverde ha pasado con d i -
rección á Francia. 
—Por invitación del alcalde, el duque de 
Almodóvar presidirá la fiesta escolar y el 
reparto de una merienda á los niños, que se 
verificará el lunes en el paseo de los Fceros 
Ahora se celebra un banquete que da el 
Ayuntamiento en el paseo de San Mart in á 
250 pobres. 
— t i l general Linares ha recibido á la ofi-
cialidad da la gttarnición. 
—El cañonero "M&c-Mshón" ha salido 
para fijar su estación en el Bidasoa. So co -
menta la tardanza en llegar del ' 'Temera-
r io" , que se preparaba á salir del Ferrol 
cuando zarpó el "Giralda." 
EN EL 1F8ICA mmí 
L A OOaPACION M I L I T A R 
DE LAS NUEVAS COLONIAS 
E l general L y t t e i t o n , que sus t i tuye 
á K i tohene r ea el mando de l e j J ro i to 
de A f r i o a , ha d i v i d i d o las nuevas 00-
ionlaa en 12 d i s t r i tos mi l i t a res , gob ic 
nados por coroneles. 
D ichos d i s t r i t o s son: P r e t o r i a , M a -
s iw, Elandsfonte in , K l e r k ^ i o r p , \ l t d 
d e l b n r g , H a r r i s m i t h , S t a n d e r t o n , 
Bioenafonteio, Kroons t ad , 7 r y b u r g , 
colonia del Oabo (al S i r de l r ío O r a a -
ge) y N a t a l . 
L a s t ropas s e r á n repar t idas e n t r e 
los 12 d i s t r i tos , ea r a x ó a de la i m p o r 
tanoia de los miamos. S ^ i r ^ . d i s m i -
n u y e n d o poco á poco los efectivos d e l 
e j é r o i t o de o o o p a o i ó n , qne se e l e v a r á 
d u r a n t e todo el p e r í o d o de l gabierao 
m i l i t a r á 75 000 hombres. 
U n a vez que los ¿>cer« ob t engan e l 
self governmm'. d i s m i n u i r á en 25 000 
hombres el e j é ro i t o de o o a p ^ o i ó a . 
Desde qoe se o o u o e r t ó l a p i z no ha 
su rg ido inoideute a lguno ent ra i n g l e 
ses y boen. 
Unos y otros se dedican oon ioue 
sante empe&o á repara r las p é r d i d a s 
ocasionadas por l a guer ra . E i p a í s se 
encuentra oaai to ta lmente devas tado . 
L a m a y o r í a de los ant iguos comba 
t ientes boers se han r e t í r a lo á las c i u -
dades ó á las iumediaolones de las 
mismas, e n v i s t a de que laa g ran jas 
a g r í o o l a s se encuentran des t ru idas . 
• pesar de los esfnerios que á . d i a -
r io vienen real isando las au to r idades 
inglesas, la miseria es enorme, y oon 
t i n u a r á este estado de cosas hasta que 
se pueda enviar los toera á sus oaaas 
oon los fondos necesarios para reuous 
t r n i r las propiedades . 
asuntos m m 
p A a o s 
E l Con tador de la S e c r e t a r í a de H a 
oienda, s e ñ o r L ó p e z L e i v a , nos o o m n -
n ica que desde el d í a de hoy, 30, que -
d a n abiertos los pagos de las ate&oio 
nes generales de l Estado, oorreepon-
dientea al mes de JuUo. 
A L O ' F A E R I L L . 
Damos t ras lado a l Sr. A l c a l d e M u 
n i c i p a l , de la e iguiente car ta que he 
mea reoibido: 
« T e n i e n d o presente la a i t u a o i ó n BU-
gustiosa que eatam oa pasando y que 
en nn mismo plazo tenemos que page 
la c o n t r i b u c i ó n y l a patente de aleo 
holes, rogamos á V . que, por medio del 
D I A B I O DS LA. M a B i N i , supl ique 
Sr. A l c a l d e M u n i c i p a l oonoeda no p r i 
mer p l a to de quince d í a s para e l pago 
de las patentee.— Varios duíños de lo 
degaf, fonr a i y café»." 
PBINOIPIAN LOS T B A B A J 0 3 
A las seis de l a m a ñ a n a de hoy han 
dado comienzo loa t rabajos para la ins 
t a l a o i ó a da los oables s u b t e r r á n e o s 
registros para la Nueva P l a n t a de 
E ieo t r io idad de Ouba del s e ñ o r ü a a -
t a ñ e d a . 
Los trabajos han empezado en la ca-
l le de las A n i m a s . 
E l Jefe de Ingenieros de la c i u d a d 
ha nombrado Inspectores de estos t r a -
bajos a l l ogen i e ro C i v i l , don J o s é M a -
nuel B a d é y á los s e ñ o r e s don E n r i q u e 
N á p o i e s Fa ja rdo y don Fe l ipe H e r n á n -
dez M a r t í n e z . 
PBOBáBLB NOMBBAMIBNTO 
Se ind ica á don Francisco Saloedo 
Bonas t ra , Juez qne fué de ü o l ó n , para 
el puesto de P r i m e r Secretario de la 
L e g a c i ó n de Cuba en M é x i c o . 
VACUNA QEATIS 
Todos loa jueves , de dooe á t res de 
la tarde, se s igue a d m i n i s t r a n d o ea la 
Academia de Oienoiaa, Cnba 84 ( A ) . 
BOBO DB BRONCE 
E l d í a 25 del ac tua l se robaron del i n -
genio " L a V e g a " , ubicado ea M a n g u i -
to , una g r a n can t idad de bronce, alen-
do detenido como presunto autor de l 
robo J o e é D a r á n U o n t i u . 
E L PBBOIODBLOAS 
S I Secretario de G o b e r n a c i ó n ha 
t r a s l i d a d o a l Gobernador o i v l l de esta 
j r o v í a o i a , para en r e s o l u c i ó n , una ins-
anoia p r e s e n t a d » a l Pres idente de l a 
: i e p ú b l i o a por g r a n n ú m e r o de propie-
tar ios, comerciantes, etc., so l ic i tando 
Sue no se consienta á la Empresa de l •aa qne aumente el precio del mismo y 
se l í m i t e á cobrar lo que se le o r d e n ó 
en la G a a t * de 4 de Enero de l co-
r r i en te a ñ o , ya qne no se puede dis-
m i n u i r el precio y que tampoco se 
permi ta , por i l ega l , que el contra to q u e 
haya de hacerse entre el A y u n t a m i e n -
to y l a Empresa dure m á s t i e m p o qne 
el presupuesto m u n i c i p a l que es anua l . 
PRÁCTICA D E TAQUIGBAFÍA 
L a A s o c i a c i ó n Profesional de Este-
n ó g r a f o s Cubanos ha establecido en sn 
casa. O ' E e l l l y n? 79, e je rc ió los t e ó r i c o -
p rác t i cos d u r a n t e los meses de A g o s -
to y Sept iembre , bajo la ¡ l u e t r a d a d i -
r e c c i ó n de l Secretar io Sr. H i r á l d e z de 
Aeosta, profesor en el Cent ro A s t u r i a -
no y t a q u í g r a f o de esta casa. 
SB han ñ j a d o los lunes, m i é r c o l e s y 
viernes, á las ocho de la noohe, pa ra 
estas conferencias y ejercicios y á el las 
pueden concur r i r , a d e m á s de loa aso-
ciados, todos los t a q u í g r a f o s que lo 
deseen y qne se insc r iban p r é v l a m e n t e . 
CASAS L I B E R A D A S 
Por la S e e r e t a r í a de Hac ienda , á v i r -
t u d de reclamaciones presentadas por 
D * Eamona M a r t í n e z y D ' M a r í a I g l e -
sias, han sido l iberadas las casas i n -
oantadaa por e l Estado, calles de M a r -
t í &? 164 y Calzada V i e j a n? 1 , ambas 
si tuadas en Beg la . 
ECONOMÍAS 
E l preeopuesto de gastos da la Su-
per in tendencia general d e Escuelas, 
correepondiente a l mes de M a y o ü l t i 
mo. ha s ido cerrado con una e c o n o m í a 
de $750-72 centavos. 
b f g ú a nuestras not ic ias , los de J u 
n ío y J u l i o , c o r r e s p o n d í ? n t e s a l mismo 
ramo, sa c e r r a r á n t a m b i é n cen eoono-
m í a s no menos impor tan tes . 
NOMBRAMIENTO 
E l Sr. D . L u i s de Cubas y Serrato ha 
sido nombrado juez de p r imera ins tan-
cia é i n s t r u c c i ó n de Manzan i l l o . 
INSTEUCCIÓN PÚBLICA 
Por l a S e c r e t a r í a de I s t r n c c i ó n F ó -
b l ica , con fecha 29 del ac tua l , han a i -
do nombrados para formar los t r i b u n a -
les de e x á m e n e s de las localidades que 
se e rpresan á c o n t i n u a c i ó n , los maes-
t ros siguientes: 
i ' o f r t Sania Clara . 
D o n Manue l A n g u l o , d o ñ a Carmen 
G u t i é r r e z , d o ñ a M a r í a E s t a ñ o l , d o ñ a 
E l v i r a Campos, d o ñ a A n a I r a m a f ^ o i , 
d o ñ a M a r i n a A n i d o , d o ñ a A n g é l i c a 
L ó p e z , don E m i l i o P é r e z Mora les , 
don Fel ipe Tases , don A g o s t í a Cam-
pos, don E m i l i o M a r t í n e z y don Ma-
nuel K u í z Bojas . 
Pa ro Cien fuegos 
D o n Vicen te P . Lombar , don P e -
dro A . M a r t í n e z , don M i g u e l A I t u 
na, d o ñ a C a r i d a d G a r c í a , d o ñ a A n i o i a 
C o r t é s , d o ñ a Carmen Menendez, don 
Pedro B i v e r a , d o ñ a Carmen D o r t i c ó s , 
don Pedro A r a g o n é s , don Gonzalo 
Pomar iega , d o ñ a A d o l ñ n a N e t h o l , 
doQa J u l i a M o l i n a , don J o s é M o z a 
r r i e t s , don Ignac io De lmonte y d o ñ a 
M a r i a B . H e r n á n d e z . 
f a ' a Sagua la Grande 
D o n L u i s P . Guer re ro , don F r a n -
cisco A . D í a z , don J u a n G . G & r a y , 
don Migae l P . Faosao t , don A l e j a n -
dro M i r a m ó o , don J o s é P a l d Valdes-
pino, don J n a n J . Plan&a, d o ñ a F r a n -
oisoa D í a z , don L u l a M . Machado , 
don B e r n a b é Baoio, don J o s é E . P é -
rez, d o ñ a B i t a E . M a c h í n , d o ñ a O t i -
l ia Bonet , d o ñ a M a r i n a J . M a r t í n y 
d e ñ a A b e l i n a D í a z . 
f a r a Hemeiios 
D o ñ a E m i l i a F o r t u n , d o ñ a Concep-
oíón B o d r í g n c z , d o ñ a Boi>a Loredo , 
d o ñ a J u l i a L i ñ e r o , d o ñ a Jnana Ca-
r r i l l o , d o ñ a G e r t r u d i a V a l e r a , don 
J o s é L . A m a r g ó s , d o ñ a J u l i a G a r c í a , 
don V i c t o r i a n o B i v e r a , don A n t o n i o 
M a r t í n , d o ñ a Boaalia Foyo, don Ber-
nardo A m a r g o s , don Gregor io Or tega , 
d o ñ a Teresa Pelaez y don L u i s M a r -
t i n . 
F a r a Tr in idad 
D o n A n d r é s G o n z á l e z L l ó r e n t e , don 
Francisco Zergoera , don Boqae Soto-
longo, don Mar ino D o m í n g u e z , don 
Gu i l l e rmo Besa, d o ñ a A n a Pomares, 
d o ñ a F l o r a Cadaleo, don J u a n Soco-
r ro y d o ñ a A n g e l a V i n a s . 
P a r a Sanoii Spiritu» 
D . B e r n a b é de Pina , d o ñ a H e r m i n i a 
G o n z á l e z , d o ñ a Cecil ia G a r c í a C a ñ i -
zares, de ñ a A d e l a i d a M a r t í n e z , d o ñ a 
M a r í a Gra tmanges , don J o s é F e r n á n -
dez, d o ñ a A n a P é r e z , don Diego V a l -
d é a y don J u l i o B o d r í g o e z . 
Movimíe i i ío Marí t imo 
E L MOBRO C A S T L E 
Procodonte de Nueva York, entró en 
puerto ayer tarde el vapor americano Morro 
Castle, con carga y 43 pasajeroa. 
E L M A R T I N I Q U E 
El vapor americano de este nombre fon-
deó en bah ía ayer, procedente de Cayo 
Hueeo, con carga y pasajeros. 
E L C A L A B R I A 
Conduciendo carga general y 4 pasajeros 
entró en pnerto hoy el vapor alemán CQla-
bria, procedente de Hambargo y escalas. 
EN LOS HOTELES 
H O T E L . " F L O R I D A " 
L i a de Julio: 
Entradas.—Sres. Lincoln Bono, de Nueva 
York; Víctor Bocwort, de Nueva York; J . 
M . Paine, de la F lo r id - . 
Telegramas por el cable. 
SERTICIO TELEGRAFICO 
DES. 
Diario de la Marina. 
A i D I A R I O D E L A . H A R I N A . 
HABANA. 
ESTAD0SJMD0S 
Serv ic io de l a P rensa Asoc iada 
De anoche 
Londres, j u l i o 29. 
L A O O R O N A O I O N 
Sa ha publicado esta tarde la real pro-
clama, anunciando ofioialmente qne la 
coronadóa del Eey Eduardo V i l se efec-
tnará el día 9 de agosto pros'mo. 
De hoy 
Lcodree , j u l i o 30. 
B N T O S I A S T A R E C I B I M I E N T O 
Los reyes de Inglaterra han sido reoi • 
bidoscon grande entusiasmo por los ha-
bitantsa de la isla de 'Wight, muchos do 
los cuales visitaron á Eduardo V I I á bor-
do de sa yate* 
C O S T O S O A L M A C E N 
Con motivo de haber declarado la 
Compañía tabacalera "La Imp9^ial, ' quo 
importaría todos sus tabacos por el puer 
to de Btistol, en vez de hacerlo por L i -
verpool, si Ayuntamiento de la primera 
efe dichas ciudaies ha acordado construir 
expresamente para el uso de la referida 
Compañía, un vasto almacén presupues-
tado en $150.000-
B B A P A K I O I O N D S 
O H A M B B R L A I N . 
Por primera vez, después del accidente 
que sufrió, se ha presentado hoy el M i -
nistro da las Colonias en la Cámara de los 
Comunes, cuyos m'embros le han hecho 
una grando ovación. 
Roma, J u l i o 30. 
N O M B R A M I E N T O S 
S. S. el Fapa ha nombrado el Cardenal 
Vannutelli para sustituir al Cardenal 
Gotti en la prefectura de la Congregación 
de Obispos y Regulares y de Disciplina 
regular, y al Cardenal Angliardi, Prefec-
to de la Economía de la Propaganda. 
W a s h i n g t o n , J a ' i o 30. 
P R E S E N T A C I O N 
El Sr. G-oczalo de Qussada ha presen-
tado al Secretario de Estado interino, Mr. 
H i l ' , el Sr. D. Antonio Martín Bivero, 
primer Secretario de la Ligación ds Cu-
ba. 
Londres , J a l i o 30, 
E N P L E N A O O N V A L E O B N O I A 
El rey Eduardo ha empezado á cami-
nar, apoyándose en un bastón, y se han 
levantado todas las restriooiones que se 
habían puesto á su alimentación. 
Londree , Julio 30. 
O H A M B E R L A I N O O N O I L I A D O R 
Mr. Chambsrlain ha pronunciado en la 
Cámara de les Comunes un discurso de 
tono sumamente conciliador, respecto á 
la política del gobierno en Sur Africa. 
Par le , J u l i o 30. 
E N F R A N C I A 
Se va encalmado en toda Francia la 
agitación promovida por la clausura de 
las escuelas de las congregaciones r e l i -
giosas. 
Londres , Agosto 30 
T R U S T M O N S T R U O 
Según el D a i l y M a i l los monopcli-
zader^s del petróleo, representados por los 
millonarios Rockefeller, Rcthschild y No-
bel se han unho formando con la amal-
gama el T r u s t más grande y potente 
del mundo. 
P e r í s , J n l i c 3 0 
S U S P E N D I D O S 
El Vice almirante Da Baumont, prefaoto 
marítimo de Tolón y Cjntra Almirante 
Servan, comandante de la división naval 
del AUántico han sido temporalmente 
Euspendidos desús respejtivos mandos. 
N a e v a Y o r k , J u l i o 30 
G R A V E D A D 
Anunciase que está gravemente enfer-
ma en Liberty, estado de Nueva York, 
la señora escesa del señor Carlos Zaldo, 
Secretario de EstaJo y Justioia de Cuta. 
MERCADO MONETARIO 
iOIlCra | de ÍH * 9 f P. 
CA.SA.S O S C A . I u I B I O . 
Plata esoauola. . . . . . de V5^ á 76^ V. 
Caldarilla de 75¿ á 75 i V. 
Billet s B. E s p a ñ o l . , do 5 a 5 i V. 
Oroamericauo contra 
e a p a ñ o l . . . . 
Oro americano coaira t ^ ^ , , ^ 4̂  p 
plata española \ 
Centenes á B.87 p la t i . 
En cantidades á ü .S'J plata. 
L n e e s . . . . á 5.4") piata. 
En cantidades. . . . . á 5.4ü plata. 
E l peso americano en ^ x _ 4 [ i ^ ]_4c 
piata e s p a ñ o l a . . . . s 
Habana. Jallo 3J de 1932. 
REteja ciEiitei i íe sis PÍEÉS E W se vé tu la sípieite lista: 
P H B C I O S E N P L A T j a * 
A z ú c a r T u r b i n a d a 1 ' 0 9 0 
I d e m R e f i n a d a b l a n c a 1 3 » 
l d « | n I t 1 3 0 
A l c h o l d e 4 0 g r a d o s , g a r r a f ó n I C O 
A r r o z C a n i l l a S u p e r i o r , a r r o b a 1 GO 
V i n o t i n t o s u p e r i o r , g a r r a f ó n - 3 4 0 
E l s i n r i v a l c a f é m o l i d o , l i b r a O 3 5 
' SELECTOS VINOS DE RI0JA Y VALDEPEÑAS 
r R A D O 1X2. T E L E F O N O 838 
ÜEtílSTIlO CIVíL. 
Julio 29 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NORTE: 
2 vamnes, blancos, legítimos. 
1 hembra, blanca, legítima. 
2 hembras, blancas, naturales. 
DISTRITO SÜR: 
3 varones, blancos, legí t imos. 
1 hembra, blanca, legít ima. 
M A T R I M O N I O S 
DISTRITO NORTE: 
Andrés Cabreiro y González con M a r i a -
na Oayarre. Blancos. 
D E F U N C I O N E S . 
D13TITO NORTE: 
Angelina Díaz , 10 meses, Habana, b lan-
co, Norte 71. Gastro colitis. 
Estanislao Bartnmen, 78 tños , Barcelo-
na, blanco, Gaiiano 73. Cqoex ia cance-
rosa. 
José Nañez, 49 años, Cárdenas , blanco, 
Lealtad 58. Cáncer del hígado. 
" Carlos Agoibnma, 41 años, GalpoEca, 
blanco, Padro 7. Cirrosis hepá t ica . 
Dolores Santana, C5 años, Canarias, 
blanca, Casa Blanca, ¿risipela. 
DISTRITO SUR: 
Maria Canil, 11 años, Habana, blanca, 
Corrales 135. Pericarditis. 
Inés Gon ález, 72 años. Habana, negra, 
Gervasio95. Ateroma Aetiñal. 
Jofó Hernánez, 8 meses, uabana, negro. 
Vives 133. Bronquitis. 
María Aragón, 51 años, Habana, blanca^ 
Antón Recio 31. Uremia. 
Anacleto < árdenas , ü l años, Habana, 
negro, Vives 183. Hipertroüa del corazón. 
Max garita Arteaga, Tüañoe, Pnerto P r í n -
cipe, mestiza. Sillos 47. Arterio esclerosis. 
DISTRITO OESTE: 
Nicolás Figueroa, 7 meses. Habana, 
blanco, San Miguel 3 97. Fiebre infecciosa. 
Tomás Norlega, 20 años, ü a b a n a , blan-
co, Marina 50. Tuberculosis pulmonar. 
Manuel Ortiz, 20 meses, Habana, mesti-
zo, Soledad 9. Fiebre infecciosa. 
Ernestina García, 0 metes. Habana, blan-
ca, Neptnno 212 Bronco neumonía. 
Feroándee Llosa, 20 años, Oviedo, bland-
eo, Covadonga. Abceso hepático. 
Ant :nio Pedriza, 18 años, Habana, 
b anco, Ca&iillo 55. Tuberculosis pulmón 
oar. 
Alejandrina Chongo, 36 años. Guanaba-
coa, blacca, San Rafael 10L Tisis. 
Francieca Díaz, J8 días. Habana, blan-
ca, San Luis 2 Estomatitis. 





G r a n T e a t r o P a y r e t — O o m p a -
Oia ue Dalos— l ^aoc ióa c o r r i d a — A la 
o ü h o — D i a de moda—Primera parter 
Un Baile por Fuera—Sügnaddk par te : 
L i F i e t t i d«í Ct t í a í r fn—Tercera par te : 
t é r r o Huevero 
T e a t r o A l b i s u — G r a n O o m p a ñ í » 
de Z a r s o e l a — F n n o i ó n por t andas .—A 
las 8 10: QiganUs y Cabezudos—A laa 
9-10; L a Kevcl osa—A las lO' lO: ¡ A l 
A g t a , P a i o s l — E l E á b a d o 2, g r a n f n n -
oión e x t r a o r d i n a r i a a b e n ^ ü o l o del p r i -
mer actor don Pab lo P i l d a i n . — H a a 
empezado los ensayos preoioaa r e v i s -
t a Qnseñavza Libre. 
S a l ó n - T e a t r o A l h a m b r a . — A 
laa 8'15: M l A i - r * Bla .< a —A las 9l10: 
Cuba en el a ñ * 2000—A lae 10 15; A r f í -
La las ¿v aguas—Y en los in te rmedios 
bbiles 
T e r r e n o s d e l A l m e n d a r e s - * 
Premio de Verano—Pr imera s e n e -
Jueves 31 g ran match entre los 
olabs Almenaarista y F e i s t a — A las 
tres de la ta rde . 
H i p ó J r o m o d e B i i e n a v i s t a - * 
E l raieiuolets 30 a laa 4 áo la carde.—10? 
cerrera de la temporada de verano .— 
P r e p á r a s e nn interesante p rograma.— 
Func ionara la raotoa y el B o o k ame-
rioauo—Se veader&n bob tos por e l 
caballo "ganados4* y por el qne l l egas 
rc^oDdo—Trenes cada media hora— 
Seflcras g r a t i * . 
E x p o s i c i ó n I m p e r i a l - D e s d s 
el l a ñ e s 28 de JaKo al domingo 3 c in* 
caen ta asombrosas vis tas de E s p a f i a y 
de ana g r a n co r r ida de t o r o s . — E n -
t r ada 10 centavos—Gaiiano o ú m . 116. 
COMUNICADOS. 
CENTRO M T Ü R U P 
SECCION DS INSTRUCCION 
S E C R E T A R I A . 
Debidamente antoriMida ê ta Sección por la Junta 
Directiva, para disponer la apertura del nuevo corso 
neslaf de l!K)-2 á I!t03. ha diípiief»to efectuarlo el din 
1? de septiembre próximo, quedando por tal motivo 
abiena la matricula para ingresar en las clases de 
MU Centro desde el d¡a 1? de agosto, en la Secretaría 
«le . -ta Sección, todos los dias hábiles de 7 á 9 de la 
noche. 
Las asiguatnras que se explicarán durante el men-» 
cionado curso, segi'iu el plan de enseñanza del niisinQ 
('• Historia—Francas 
iioiitas)—Idem 19 y 
v K-., litara superior-
•a (1er. curso)—Gra-> 
ca y Algebra—Arit-
s Libros—Geografía 
y 2? curso para se-
a varones—Lectara 
ueal. Natural y do 
t en máquina—Corte 
y piano para señori-
Para »cr inatriculalo como alumno en estas asitj-
naturas, serán requisitos indispensables: 
1? La presoiitiui.'m del recibo social, siempre quo 
el interesado sea mayor de 14 años. 
2? Ei del padre o hermano para los menores do 
14 años. 
3? La presentación del interesado según previene 
ellnciso G? del artículo 25 del Reglamento de esta 
Sección: qaedando sujeto el alumno al mismo tiempo 
tac M pábüco por este medio para gene^ 
o de los señores asociados. 
29 de 1902.—El Secretario de Li Sec* 
íarcia. c l 2 l l 8a-30 8d-3l 
E l más completo de los aparatos de gimnástica. i 
Se ha puesto á la venta ana naeva remesa en i 
E L A L M E N O A R E S 
54, Obispo 54. 
6002 4a-30 ! 
COMPONGO CAJAS de H I E K U O y las ABRO 
sin que pierdan su mérito ni estropearlos. Afino f 
compouKo romanas. Salud utimero 3. 
57:í0 26a-21 Jl 
TRABAJOS A PLAZOS ^ 
Se hacen toda clase de Otras 
de Albañilería, Carpintería, 
pintura, instalaciones Sanita-
rias, etc. 
V m & n t S M; Pola, O'Eei-
m . \ R I O D E S.* ÜARmüé-jiili vi): 3 
M i é r c o l e s 
E N T R E PAGINAS 
X7na hoja de 
mi Almanaque 
TOMA DE TERVSBS 
A f o r t u n a d o en SCB 
empresai militares el 
nieto de los Reyes Cató -
licos, Garlos I , l l egó an 
momento en que no tuvo 
m é e qae doa enemigos 
que combatir: el rey de 
Fraooip, Enrique I I , hi}0 de^aqnel 
Franoieco I qae había ca ído en poder 
de Antonio de L e i v a en la batalla de 
P a v í a , y el Emperador de Alemania, 
Alberto de Brandeburg, Y como no 
era hombre (1 César imperial qae de-
sietiese de fias empe&os, á combatir al 
monarca francés e n v i ó a l principe Ma 
noel Fi l iberto de Saboya, al frente de 
/.nmeroso ejército, d i v i d i d o en do» 
rnerpo í : nno qae debía a v a n « a r por el 
tioxembnrgo y otro qae penetrase en 
Picard ía . L a plaza faerte de Tervere 
¿erraba el más directo de los Cimmoe 
^ae c o n í a n en comnoioac ión á r a r l s 
con Flandes. . 
E n r i q u e I I , hablando de esa plasa, 
d e c í s : . . 
— E s ona de las almohadas sobre la 
qae paede dormir tranqailo an re> de 
F r a n c i a . 
Frente á Tervere l l egó con sn gen-
te Manael Filiberto de Saboya, esta-
blpoiendo una l ínea de defensa de c i r -
m n v a l a c i ó n , con bater ías qae no tar-
jaron en abrir brecha para intentar el 
asalto. Infrootaoso faó el primero qae 
se dió ó la plaza, por lo onal se abrie-
ren grandes minas, con el mismo uega 
livo resaltado. Pero an tercer ataqae, 
te&lizado el 30 de Ja l io de 1553, d ió la 
victoria á la» tropas e s p a ñ o l a s , qae ce-
godas per 1» reeistenoia, a l entrar en la 
pl&za pes iron á oaohillo á acantos h a -
llaron coa las armas en la mano. 
Garlos I d ió orden, qae faé o a m p ü -
da sin demora, de arrasar por comple-
to la Dlasa, ñ n qae quedase en pie ni 
el mka p e q u e ñ o trozo de muralla. 
L a misma suerte que Tervere corrió , 
pocos d í a s d e s p u é s , la plasa alemana 
do Hesdin, que había tomado y defsn-
día el general fraacós V e n d ó m e . 
B B P O B T E B . 
SECCION GIENTÍFÍGA 
por e l D r . A n t o n i o de O o r d o n 
y de A c o s t u 
LA CEREADURA ELECTRICA DEL 
SR. REMIS. 
A a n cuando uno b>»y cerradora don 
de es de oro la g a L z ú s e g ú a dice el 
refrán, los tales aparatos de segundad 
se perfeooioDao considerablemente, 
gracias al ingenio de los cerrajeros y 
de los mecánicos , como t a m b i é n de 
oiertoH hombres de ciencia, qae han 
dedioado sus talentos Á tal objeto, la 
qae se comprneba en la obra del eru-
dito Liger , L a ferroneriu anoienne et 
mo déme. 
E n el número de los más recientes 
artificios de los indicados, debe colo-
carse el que nos va á ocupar, pertene-
ciente al diatingoido electricista de 
Madrid, sefior don J o e é ü e m i s , el que 
ba obtenido p a t e ó t e de propiedad de 
su iuvento, que es de indiscutible uti-
lidad práct ica . 
Pateta en contacto la cerradura 
mencionada con los oondactores de la 
i n s t a l a c i ó n de luz ó de un timbre, fun-
ciona en el instante que trate de for-
zarse, produciendo la alarma consi-
guiente, tendiendo de ese modo el a r -
tefacto el evitar los rebosen las casas, 
muebles, cajas de caudales ó cualquie-
r a otra parte en que se instale. 
Ooneta la nueva cerradura de las si-
guientes principales porciones: primero 
de una planta de madera ó de ebonit»; 
segundo, de un contacto de llave; ter-
cero, de otro contacto de pasador pa-
r a eetableccr la corriente c o n t í n u s ; 
cuarto, de ana platina en qne ee arma 
el mecanismo de la cerradura; qu iu io , 
de un pestillo ó pasador dentado en 
Bu parte medía inferior; eexto, de los 
puentes eoi ortos del pestillo; octavo, 
de una rueda dentada en so parte me-
dia superior, lisa la mitad inferior, con 
dos mortajas en los extremos para io-
terrompir los contactos de los muelles. 
Fot man t ambién el mecanismo qne 
examinamos, un eje de forma geomé-
trica y on puente que permite que sin 
alterar la pceioión del pestillo se es-
tablezca la oonit-nte continua si se 
pretende inot i l ízar la cerradora desde 
fuera y con violencia. 
A las piezas ci tadas hay que agre-
gar un muelle de p rgn r ldad , otro de 
fjresióo y un tercti' de contacto entre a rneda y ia l lave, más el cerradero 
con sus cempooentee, l a l lave del a r t i -
ficio, u n conmutador de corrientes, el 
caequillo g u i ó n de la l lave y el inte-
rrnptor de corr iente de l cerradero in-
dicado. 
E l mecanismo del aparato es de fá-
F O I i i i E T I N 
LA M U DEL HOGAB 
C A R L O T A M . B R A E M E 
(Kit& coTel*. pabliced» por la c a » •dltorUl 
Vancei, te vende «u ]a *'Mod«{na Pooaía", üblapo 
feúner^ litó.) 
L a d y L a u r a s i n t i ó u n e sca lo f r ío . 
— ¡ M o r i r antes que yo! ¡ E s o no pue-
de e<r! 
— S í qae naede ser. Sapoalo por no 
jnome ntp . Toda p robab i l idad debe ser 
a d m i t i d a . 
— E n efecto todo es posible 
— ¿ Q u é s e r í a de la fo r tuna en ese 
eascT 
—Pocs s e r í a m í a completar. eQte 
n í a . 
— ¡ O o m p l f t s m e o t o t u y a l Baenc; de 
BPO q a e r í » hablar te . ¿53i eea for tuna 
Fuese l ibremente t u y a , q u é h a r í a s de 
BllaT 
— N o EÓ Vanee j a m á s se me ha 
ocur r ido semejante cont ingencia . 
— P i é n s a l o ahora, y p í d e m e consejo 
l i es necesario. Ea mater ia de sema 
Importancia . 
—Me asustas realmente, V a n e e . . . . 
o u i ^ - j .erando el eje de 
ia rueda e&n^ raiia, é n t r a l a llave que 
empaja el muelle de seguridad y cuan-
do deja de haoer pres ión sobra aque-
lla, é s ta al girar, arrastra el pestillo 
basta haoer tope en ano de sos sopor-
tes, asi que eso ocurre, el amelle vuel-
ve á hacer pres ión sobre la rueda á 
espensss de dos pasadores, qae se in-
ternan á t r a v é s de ella y U platina. 
Se distingue el cerradero de los que 
m á s so asan, en que lleva en sn inte-
rior y adheridos por potentes torni-
llos, nn puente destinado á enplir la 
pres ión fija que sobre el pestillo ejerce 
el cerradero ordinario, con el propós i -
to que cuando se emplee la violencia 
los efectos de alarma y laz sean in^g 
rápidos , sin que se produzca deterioro 
de ninguna o íase . 
L a c o m b i n a c i ó n de la parte e l éc tr i ca 
de la cerradura del mecanismo descri-
to, se e f e c t ú a á espensas de una plati-
na que soporta todo el conjunto del 
aparato, la que a c t ú a de polo positivo 
para lo que e s t á en re lac ión con un 
conductor. 
Dos bandas m e t á l i c a s , en las que 
empalma un hilo forman el polo nega-
tivo; en el aparato es directa la oomu-
nioaoión del reóforo positivo con la pla-
tina, en tanto que no pasa así al ne-
gativo con las bandas, cerrándose los 
respectivos cireultos por medio de va-
rias l laves. 
E n el cerradero, nna d e s v i a c i ó n del 
positivo va directamente á la banda, 
s s í como otra del negativo se dirige á 
an contacto, para por otro semejante, 
ir á un puente fijo, e s tab lec i éndose de 
ese modo la relación de aqué l con loa 
timbres, en la misma forma que ya 
existe entre la cerradura y é s t o s . 
Algo más : entre las dos bandas del 
cerradero existe un contacto neutral, 
desde el que parte un hilo directo á 
una lámpara , otro de é s t a al conmuta-
dor, y un conductor de é s t e al negati-
vo de la l ínea. 
Grac ias al montaje examinado, los 
efectos totales y parciales de la combi-
nac ión , o b t i é n e n s e del siguiente modo: 
si ee desea que los efectos de alarma y 
luz sean completos y permanentes, se 
colocan los seis interruptores sobre sus 
respeotivos contactos, y si se quiere 
qae la cerradura a c t ú e en absoluto 
silencio, se retiran de sos contactos loa 
interruptores acabados de mencionar. 
OOQ el fio que la luz sola funcione, 
se coloca el interruptor sobre un con-
tacto, y si lo que se pretende es que 
un 60*0 timbre suene en determinados 
tiempos, se hace la misma operación 
que con la Inz. 
Conviene, para el mejor servicio, 
que la ins ta lac ión del artefacto e s t é en 
la puerta perfectamente oculto, á fin 
de que nadie, sin la complicidad de 
persona hábi l y que disfrute la mayor 
confianza, puede anular el papel para 
que priaoipalmente e s t á dispuesta la 
cerradura Remy, la que también , ha-
biendo individuos dentro de la casa, 
sople con ventaja los picaportes mejor 
acondicionados, puesto que si se quie-
re, nadie podrá hacerla funcionar, aun 
cuando disponga de sa propia llave. 
E l timbre de alarma, parte constitu-
yente del aparato, debe montarse én 
sitio en que pueda ser o ído por indivi-
duos exfcraQos á la morada donde se 
enonentra, para que el s u g e t o ó suge-
toa qae traten de abrir l a cerradura, 
puedan ser apresados infraganti. 
T a m b i é n puede intercalarse en el 
artificio dado á conocer, el avisador 
automát i co de incendios y el cuadro 
indicador de llamadas, lo que no es ni 
difícil , ni mucho monos costoso, paes 
la labor para el oaso es sumamente 
sencilla. 
U n a ventaja m á s no despreciable, 
por cierto, ofrece el aparato de seguri-
dad y alarma inventado, como cons-
truido en la coronada vil la, y es, que 
oon gran dificoltad se agujerea, por lo 
que no habrá quien lo aproveche para 
mir«r á t r a v é s del mismo, y diga con 
el inmortal Quevedo: 
T ensar té la vista 
por cerraja rota, 
y v i la asamblea 
de hermosura toda. 
D E . GOBDON. 
el ñm mñ ilo Lilis 17 
Bajo el mnrmnllo de las ú l t i m a s pa-
labras de abso lno ióo , el Bey , muy dé-
bil ee durmió . 
E l anciano sacerdote da rodi l las , 
bendijo al moribundo. D e s p u é s y con 
una mano sobre el brocado del gran 
lecho aparatoso se l e v a n t ó . 
Dorante un minuto c o n t e m p l ó pen-
savitivo a l Sfonarea, cuyo rostro tu-
mefacto d e s t a c á b a s e , violado, sobre la 
blancura de las s á b a n a s en la penum-
bra de las cortinas de se J a azu l . 
E l sacerdote lanzó na prolongado 
suspiro; luego, atravesando la gran 
cámara v a c í a y muda, abr ió oon pre-
cauc ión la gran poerta blanca. 
E l cuchicheo hipócr i ta de las con 
versaciones se e x t i n g u i ó . Silenciosa-
mente s e g ú n las extrictas leyes de la 
etiqueta, la corte en traja de gala. 
pero ien q u é estoy pensando T s i 
mi h i ja muriese, indudablemente m i 
for tuna serla para t í ¿ p a r a q u i é n 
sinóf 
—.¡A.y, Lan ra l ¡ V i v i r á s m á s que yo l 
T o j a l á eea a s í . 
—No d igas eso. P o r r a z ó n de edad, 
m o r i r é pr imero. 
—Bea como fueae, bueno es a r r eg l a r 
este asunto. 
A q u e l mismo d í a , M r . S a n s ó n reoi 
bió ana esqaeli ta de L a d y L a u r a 
V y n y a r d , d i c i é n d o l e q u e r í a ver le pron-
tamente. 
A o n d i ó so l í c i t o el abogado, y al o i r 
lo qoe deseaba la dama, m o v i ó la ca-
beza erra^emeote. 
—jPasdo hablar con franqueza, m i -
l a d y ? — p r e g u n t ó . 
— D i g a usted lo qoe quiera, Mr . 
S a n s ó n — c o n t e s t ó , pero rescel ta 
en su toero in terho á ejecutar su í n t e n 
c ión . 
—Me opase en cuanto pude a l testa 
m e n t ó de su d i fun to mar ido . Le consi 
d e r ó de lo m á s f i l t o de sentido que 
pueda daree, p e r d ó n e m e usted, pero 
é s t e , m i l a d y , encierra mayor pe l igro . 
—iOnálT 
—Poner la v i d a de nna inocente n i 
fia en macos de on hombre poco esoru 
p u l o s o - b e b i e r a dicho el abogado, pero 
se e n m e n d ó d i c i e n d o : — ¿ N o comprende 
usted que deja á su mar ido nn di rec to 
i n t e r é s en le ranerte de ea h i jaf 
— Ñ o por ello m o r i r á m i querida h i j a 
llevando todas sus insignias y conde-
coraciones s n t r ó con lentitud; y de 
pie, ceremoniosa p ú s o s e á llorar l a 
muerte de su rey. 
E n t r e tanto, L a i s X V t e n í a nn gran 
suefio: estaba muerto y bajo nn cielo 
azul donde las estrellas de oro se 
agrupaban con flores de lis al t r a v é s 
de nna l lanura inmensa. E c h ó á an-
dar hacia el pál ido horizonte, buscan-
do el camino del para í so . 
Andaba, andaba... y ante él n ingu-
na estrella se elevaba en si firmamen-
to para guiar hacia Dios 6 S n Majes-
tad cr i s t ian í s ima. 
L u i s X V s e n t í a s e fatigado y pensa-
ba qne era muy d e s c o r t é s el p idre ce-
lestial a l mostrar tan poco in terés en 
darle la bienvenida. 
— E n verdad: solo en Versa l ¡es hay 
modales cultos—se dijo. 
D a pronto a p a r e c i ó caminando á s a 
encuentro; unn figura e x t r a ñ ) ; era un 
gran cuerpo decapitado, revestido 
explendidamsnte con ana casulla de 
oro incrustada de piedras preefosag; 
nna aureola cern íase encima de s a 
cuello sangriento y llevaba en las ma-
nos, cubierta con una mitra de plata, 
nna cabeza de barba blanca. 
L u i s ('el bien Amado" la reconoc ió 
S in duda, San Dionisio v e n í a á salu-
dar á s a alma de parte del A l t í s i m o , 
d e s p u é s de haber recibido sus despo-
jos terrestres en antigua abadía . 
Pero se e q u i v o c ó ; S a n Dionisio no 
lo c o n o c í a y le p r e g u n t ó quien era. 
—Soy el Rey de F r a n c i a y busoo el 
P a r a í s o . 
E l santo no d e m o s t r ó sorpresa. 
H a b í a visto tantos Beyes de Franc ia . 
— A la derecha, siempre á la dereona 
—dijo. 
L a i s X V recobró á n i m o s y p r o s i g o i ó 
s a viaje por la l lanura il imitada.. . B a 
el cielo de un azul sombrío , las flores 
de lis pa l idec ían . 
Anduvo, anduvo y siempre el hori-
zonte re trocedía . 
P a r e c í a l e muy doro al anciano mo-
narca encontrarse tan solo en aquel 
desierto. Meditaba y se dec ía que ea 
aquel otro mon^o d e b í a ser él muy po-
ca cosa, para estar as í tan abandona-
do. H a b í a siempre cre ído que na Bey 
de F r a n c i a era uno de los primeros 
cerca del buen Dios, y he aqa í qne 
ahora envidiaba á M. de Ohoisel des-
terrado en su p e q u e ñ a corte de Ohan-
telonp. 
A l fia co lumbró , arrodillado sobre 
la arena, á ona mujer de larga cabe-
llera áurea y á quien e n c o n t r ó singo-
lar parecido oon cierta condesa. 
Y al pensar en estas cosas, L a i s el 
B ien Amado, s a s p i r ó . 
L a mojer le dijo. 
—f3oy María Magdalena: tqué bus-
c i i s f 
L a i s X V inc l inóse oon g a l a n t e r í a 
ante los bellos ojos de la expeoadora 
rubia y respondió qae era el Bey de 
F r a n c i a , y que bascaba el P a r a í s o . 
— A la izquierda, siempre á la i z -
quierda le dijo la Magdalena. 
E l timbre argentino de aqaeila vos fe-
menina, reperoat ió largo tiempo en el 
alma del pobre B e y dorante s a penosa 
rata . 
E l eielo v o l v i ó s e degro y las flores 
de lis y a no irradiaban en é l . T a n solo 
flotaba ana como nebulosa clara. 
L u i s X V , se s e n t í a cansado, muy 
cansado, y el horizonte desplegaba á 
su vista, inmutable l a de s a esperanza 
de l ínea infinita. 
Por ú l t imo, c a y ó l a noohe y, s in ver 
nada, el rey s e g u í a andando 
Pero s ú b i t o , en la sombra un gran 
viejo lo detuvo. L l e v a b a nna llave de 
oro y una larga capada. 
— i Q u ó bascá i s? 
— B a s c ó el P a r a í s o — c o n t e s t ó el Mo-
narca ,—San Dionisio me h a indicado 
el camino por la derecha M a r í a Mag -
dalena por la izquierda. 
—Verdaderamente — e x o l a m ó S a n 
Pedro,—no s e g u í s la buena v í a . . . . 
Pero y a adivino quien sois; solo el 
Bey de F r a n c i a ea capaz de tomar con-
sejos de mujeres ligeras y de hombres 
sin cabeza. 
Y ea el firmamento nocturno, las 
flores de lis se desvanecieron. 
U n tintineo de oampanilla r e s o n ó ar -
gentino. E l Bey abr ió los p á r p a d o s 
hinchados; v ió se eu sa gran c á m a r a 
ea el fondo de an lecho aparatoso. 
Lentamente llevando e l v i á t i c o , u n 
obispo avanzaba. Todos los cortesanos, 
de rodillas, doblaban, bajo las peí ocas 
blancas, las cabezas pensat ivas . 
Y parec ía l e bueno á L u i s ' l E l B ien 
Aoiado" el hallarse aun sobre la t ierra 
y ser Bey de F r a n c i a . 
Y cerró loa ojos. 
U n cirojano se i n d i c ó sobre é'; en 
seguida alzando la frente hizo un sig-
no. 
E l c a p i t á n de guaroiaa vino y se co-
locó á la cabeesra del lecho. 
— S e ñ o r e s | E l ray ha muertol—repi-
t ió doa veoes. 
Luego, sacando la espada, g r i t ó : 
— ¡ V i v a el Beyl 
AN ATOLE F B A N O B . 
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DN TERDlDEtO TONICO 
O o a n d o los n e r v i o s neces i tan ser tonificados, hay que dar les l a 
E l e c t r i c i d a d n a t o r a l . l i e probado qne no puede h a b e r e n f e r m e d a d e s 
donde no h a y deb i l idad , si e s t á i s fuerte , no os enfermare i s , porque l a 
e n f e r m e d a d v i e n e t a n solo c u a n d o a l g u n o de los ó r g a n o s e s t á i n c a p a c i -
tado de func ionar c o m o l a n a t u r a l e z a a r r e g l ó que f u n c i o n a r a . 
P a r a dar l e s v ida , se necesita u n t ó n i c o , no drogas . Si q u e r é i s r e c o -
b r a r l a salud y conservarla, no t o m é i s drogas . 
E L l l n i Ü O DEL DOCTOE h c l í d g e l i h 
es u n verdadero t ó n i c o . L ' e v a l a e lectr ic idad q u e es la v ida de los ner-
vios, á todos é s t o s , en todo vuestro cuerpo mientras d o r m í s . S u efecto 
es calmante, recuperador, v igor izador . Eestaura )a salud prontamente 
y no produce quemaduras, n i ulceraciones como acontece con ot ros 
aparatos. 
¿OS F A L T A VIGOÍi? ¿TENEIS ALGON DOLOi? 
pues h a r é i s bien en prabar m i aparato. Es nueva y marav i l losamente 
eficaz. V e n i d á m i consnl tor io ó escribidme. A todo el que lo pida d a r é 
grat is m i l i b r o i lus t rado . 
H a b a n a , H <lr J u l i o de 1 9 0 ? . 
S i : Doctor M c L a u g h l i u , 
H a b a n a . 
llfatf s eñor tufo: 
Me complazco en reconocer Ion no-
tables e/cetas de sn t ' i n l n r ó n E l é c t r i -
co, p í a s cu tres semanas n a d a unís 
(¡in- lo He estado usando, me encneni-
tro ni a IJ aliviculo de mis jtadeci-
mientos 
As í pnes se puede demostrar qne l a 
J ' l a t r i r i d a d es el mds n a t u r a l de los 
n UU flins ¡x ira las en/e. medades del 
cuerpo humano . 
S in mds jtor l a presente me repito 
de usted alto. S. S. 
F E L I X U E F I A i 
¿i¡c. Consulado y ¿>au Miguel. C a f é 
^ 
L i b r o y c o n s u l t a s g r á t i s . 
Pat>e á mi despacho ó e s c r í b a m e y 
le e n v i a r é mellado y grat is m i l i -
bro, que d á todos los informes ne 
ceearioe. 
D r . M * J u M e X i a u s - l i U ^ 
O ' R E I L L Y 90 , H A B A N A , C o b a - - H o r a s 
d e c o n s n l t a s d e 8 a . m . á 8 p . m . D o m i u g o s 10 a . m . a 1 p . m 
c r.'io 
nn d ía más pronte; el c a p i t á n no de-
seará esa fortana a t a m a ñ o precio. Mi 
marido geza de mi completa comiUnza. 
— E : o no ee pensar jnlciosamente, 
m i l a d y . . . . L a perspectiva de tal for« 
tnna, ha de despertar deseos no may 
santos en el corazón de sn m a r i d o . . . . 
Siga nsted mi consejo, no haga ese tes-
tamento. 
—Estoy completamente decidida. 
— H á g a s e como nsted desea pero 
conste, qne la he aconsejado á nsted 
franca y lealmente. 
H í z o s e el testamento, y, á rnegoa 
del c a p i t á n , lady L a c r a no dijo nada 
á Angela. 
— ¡ ü n c ú m o l o de iovitacione*!—de* 
c ía el capi tán W y n y a r d d ías d e s p n é s , 
ojeando nn rimero de sobres .—¡La con* 
desa Kawsoo! ¡ L i d y Habert l ¡ l ^ 
embajada franoeaal ¡La dnqaesa de 
Pembaral ¡Lady Kiniooh, coa asiatea* 
cia de nn pr ioc ípe de la casa r e » l l . . . . 
Será necesario ir; hace nn sig!o qae no 
veo lady Kiniooh. 
—Podremos camplir dos ó tres oom-
promiFOS dorante la noohe; hay qnicn 
hace aún más . 
E l cap i tán v i ó la o b s e r v a c i ó n . 
E s t a b a de buen hamor, y la perapeo-
pectiva de verse con G l a d y s Kane, an-
mentaba sn a legr ía . 
Vanee V y o y a r d no trataba de repri-
mir el amor qne s e n t í a por la sobrina 
de lady Kinloch. No ten ía la oostona-
re de retronar saa pasiones. H a b í a 
reanelto ver á Gladys , pero al pro-
pio tiempo ser lo m á s pradente posi-
ble. 
A Ange la le l lamó la a t e n c i ó n aque-
l la v i v a dec i s ión de sa padrastro de 
a lentar el convite de lady Kinloch , y 
miró á s n madee para ver lo qae é s t a 
pensaba; pero la confiada mnjer no de-
mostraba l a menor d e s o o n ü a o s a . S a 
martirio no había comenzado a ú n . 
L a noche del baile ee encaminaron 
jnatos á la-plaza del Palacio, y el c a -
p i tán faó enviado por la dos damas 
qae l levaba oon é l . Pero oaestro h é -
roe e n t r ó al l í pansando en Gladys y 
e s l i ó coa el mismo psasamiento. E s t o 
oo obstante, no se p r e c i p i t ó y e s p e r ó 
ocaaión para abordar á la joven. S ó l o 
en nn momento psrd ió sn sangre fría 
y t o d a v í a sa pradeaaia ee d e s v a n e c i ó . 
F c ó caando la joven le t e n d i ó sn blan-
ca mano. 
O v idó á sa mnjer, o l v i d ó á A n g e l a 
y las dejó para no pensar sino en l a 
mojer q a e r i l a . 
— ¡ G l a d y s l — d i j o , y no podo conti-
nnar. 
L a joven le tomó el brazo y ambos se 
alejaron. 
— E H * es ia primera ves qae le veo, 
desde s a casamiento, Vanee—dijo G l a -
dys a l cabo de an rato .—Bstave en la 
iglesia y v i toda la ceremonia. 
— ¡ Q i i s i e r a el c ie lo qne babieee sido 
nsted la qne t e n í a a l ladol—dijo él en 
voz b i j a . 
imm cfiOiOLOGico 
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l#--SanUago de Coba—El Preeldente se-
ñor Estrada Palma llega á dicha población. 
India Oriental—CQ tornado hace en la 
población da Dacca 403 v íc t ians . 
2— Habana—Estreno en Albísa de la zar-
zaela E l tirador de palomas. 
Canarias—Mnere en Santa Craz de T e -
nerife D . Ernesto Lecaona, director de E l 
Comercio. 
Paria--Mnere el noTelíata Javier de Mon-
tepln. 
3— Habana—El eeñor Montero pronuncia 
una notable conferencia en el Instituto. 
—Santiago de Cuba—El eeñor Estrada 
Palma celebra nna conforrnciaeon el señor 
Espinosa, redactor del OIABIO E E LA MA-
BJJUU 
Madrid—Apertura de la Exposición de 
Agricultura: 
Mar. laica—Primeros síntomas de erup-
ción en el volcán Mont-Pelée. 
4— Hibana—Debut de la Compañía de 
Serrador en Tacón. 
-Santiago de Cuba—La Colonl* espa-
ñola obsequia con un banquete al señor 
Estrada Palma. 
Roma—La princesa Beatriz bija de don 
Carlos, intenta suicidarse t i rándose al rio 
Tiber. 
5— Habana—Se inauguran la Cámara de 
Kepresentantes y el Senado. 
— M . Sqoiers es designado ministro de 
los Estados CnUos en Cuba. 
C&cocun—Alboroto de trabajadores. 
Barcelona—Graves disturbios oon m o t i -
vo de loa Juegos florales. 
Murc'a—Un terremoto hace graves da-
ños en dieba ciudad-
Santo Domicgo—La capital se rinde á 
los revolucionarios. Es destituido el presi-
dente Jiménez Revolución en Hay t i . 
Holanda—La reina Guíhermlua enferma 
gravemente á consecuencia de un aborto. 
Rusia—K<iina el terror en esta monar-
quía á causa de las prisiones qoo ee haoan. 
Proclámase U ley marcial. 
6— Cienfuegos—Estrada Palma llega á 
dicha ciudad. 
España—Terremotos en Pamplona, T a -
falla, I rán, Alberíque, Fuensanta, Zarago-
za, Bkrcelona y San Sebast ián. 
Portugal—Movimiento revoluclonirio en 
espectación. 
Estados Unidos — Muere el almirante 
Sampson. 
Inglaterra-Muere el escritor amsrhano 
Bret harte. 
Martinica—El volcán Mootpelée en erup-
ción destruye una finca azucarera. 
7 — Madrid — Inaugusacign del Centro 
Gallego. 
• Bélgica—Francia—Uescarr l lamicnto de 
un tren de peregrinos, nueve muertss. 
San Vicente (isla de)—Erupción voloáni 
oa del Sufriere. 
8— Habana—La Universidad queda tras-
ladada al antigua edificio de San Nazario. 
—Lucha atlética entre Carlos Reiter y 
Adolfo Herrera, en el circo de Pobillooes. 
—Santa Qlara—El presidente Estrada 
Palma llega á dicha pablacióa. 
Madrid—Estreno de la ópera Circe de 
Chapi y Ramos C a m i ó n . 
Antillas Menores—Horrible catástrofe de 
San Pedro de la Martinica. Destrucción 
de la ciudad y su poblado, produce treinta 
mil muertos. 
—Trastornos geológicos en las islas de 
San Vicente, Sr. Thomas, Guadalupe y 
Santa Lucía. 
España—Temblores de tierra en Alican-
te y E che. Temporalea y fríos. 
9— Haoana—Estreno de la zarzuela L a 
boda en Albisu. 
—Matanzas-El Presidenta Estrada Pal-
ma llega á dicha ciudad. 
Ha i t í—El Presidente Sam dimito oí 
cargo. 
1Ü Cuba—Mnere en Paredes el conde 
de Lersundi. 
España—Circular del Nuaclo de S. 8. so-
bre la interpelación del a tícalo 43 del 
Concordato. 
Inauguración de escuelas industriales eu 
Manresa, Tarresa y Murcia. 
Africa del Sur—Loa boers aceptan en 
principio las proposiciones de p>z de I n -
glaterra. 
11— Habana—L'egada del Presidenet 
Estrada Palma á esta capital, son graades 
featejos populares. 
—Bando del alcalde probibioodo los tan-
gos de negros. 
12— Habana—So constitny» la Noeva 
Compañía de Electricidad de Cuba. Es 
nombrad;) vicepresldejte don Narciso Ge-
lats. 
Madr'd—Ultimo consej-) de la Regencia. 
El señor Canalejas dimite y no lo es acep-
tada la renuncia. 
Antillas menores—En la isla Domlnloa 
dicese que ba aparecido nn lago de agua 
hirviendo. 
Pa i í s—Muer te t rágica de los aeronautas 
Augusto Severo y su maquinista, al incen-
diarse el globo en los airee. 
Estados Unidos-Ceraa de Pittsburg ee 
incendió nn tren cargado de nafta, 10 muer-
tos y 200 heridos. 
12—Madrid—Inaogoraolóa de edificios 
escolares y de la estatua de Bravo Moril lo. 
Saa Tbomas—Se sienta un terremoto en 
dicha isla. 
14—Habana—L'ega á esta capital M . 
Williams Bryant. 
España—Alfonso X I I I revista las tropas 
en el Carabaucbel. 
—Don Carlos prote8fa contra el adveni-
miento de Alfonso X I I I al trono. 
—Son condenados á 10 años de presidio 
los procesados catalanistas, por lo de los 
juegos florales. 
Francia—\lr. Loubet tale do París en 
dirección á Rusia. 
H a i t í - E a proclamado presídante ol ge-
neral Fermín . 
Sur A m é r i c a - N a u f r a g i o de1 vapor "Sa-
karrah» en lascottasde Chile. 
—¿Ea caled f e l i z ! — p r e g u n t ó la jo* 
ven con voz temblorosa. 
— ¡ F e l i z ! — e x c l a m ó el c a p i t á n . — T a n -
to como el dinero y el lujo puede haoer 
á no hombre; pero horriblementecan-
tsado de todo lo d e m á s . 
—lEotonces, ea mujer 1—empezó 
la joTeo. 
— M i m n j e r — i n t e r r u m p i ó Vanee a 
presurads mente—es ¿a mojer m á s her-
mosa, m á s amante y m á s inofensiva 
del mundo. Me ha entretenido doran 
te los cinco meses que somos casados. 
No piensa sino en hacerme regalos y 
en gratificarme oon en fastidiosa cem 
p a ñ i s . 
— Ccmpreodo—dijo G l a d y s lenta 
mente. 
— Me vi precisado á casarme por so 
d i n e r o — c o n t i n u ó el cap i tán como ex 
c a s á n d o s e , — y oiertamente mi mnjer 
reúne buenas condioicces, pefo. . 
bueno; no puedo quejarme. E n este 
mundo to ea posible tenerlo todo. L a 
y i d a d e l hogar me abruma. Q l a d y t . 
^quiere csted ser compasiva conmigo 
y permitirme que la vea algunas veces? 
— S í . . . » pero oo coa demasiada fre 
cnencia. Mi t ía lo t o m a r í a á mal. 
—¡Quis i era ver á su t í a eo la Sibe 
r ía!—dijo él coa rabia. 
— E n ese caso, es muy probable qne 
estuviese con ella, y usted no g a n a r í a 
gran cosa. 
— B a cierto Pero G l a d y s . . . 
I rá usted buena para mi l ¿me concede 
—Aparece en el Callao un bote salva* 
vidas del vapor Cumorta desaparecido. 
—Rusia—Es ejesutado en San Petera-» 
bnrgo el asesino del conde de Sipisguine. 
San Vicente—Siéntense temblores de t ie-
rra en dicha isla. 
15— Habana—Entra en e«te puerto el 
baque de guerra francés Le Tage. 
—Indulto general de preaos coa motivo 
de las próximas fiestas. 
16— Habana—Banquete dado en Tacón 
al Presidente Estrada Palma por el Cea-
tro de Veteracos. 
17— E s p a ñ a - E l Rey Alfoneo X I I I ea de-
clarado mayor de edad y presta juramento 
al comenzar sn reinado. 
—Principio de las grandes fiestas de la 
coronación en toda España . 
Habana—Gran recepción en el consula-
do de España oon motivo i e lae ñeatas del 
Rey. 
Estados Unidos- Incendio de nna graq 
refinería de manteca m Chicago, 9 muertos 
y 29 heridos. 
Suiza—Decláran -a huelga 200.030 
obreros suizos. 
18— Habana—Llega á este puerto e' aco-
rado americano Brooklin. Gran manifes-
tación de s impat ía al general Wood. 
Madrid—Háblase de nna conspiración 
anarquista contra el Bey Alfonso X I I I . 
Estados Unidos—Una manga de vieu-« 
to ó tromba hace 175 muertos en Goliat 
(Tejas.) 
19 Estados U n i d o s - E x p l o s i ó n ó inoen-* 
dio de una mina en Coalcrek causando 300 
muertos. 
Por togal—Siéntense algunos temblores 
de tierra. 
20— Cuba—Comienzan las grandes fies-
tas de la República en toda la Isla U . T o -
más Estrada Palma toma posesión de la 
Presidencia. Despedida entusiasta del ge-
neral Wood. 
Rusia—M. Loubet, Pieaidente de la 
República Francesa llega Cronstadt. 
Martinica—Nueva erupción del Mont-
pelee, que destruye el barrio dn Le Carbat. 
21— España— ' . 'ae una tempestad de gra-
nizo en Barcelona. 
Estados Unidos—Temblor de tierra en 
California y en la Florida. 
Antillas menores—Nueva erupción del 
volcán Sofriere on la isla de San Vicente. 
22— Habana—Procesión civlca en la ciu -
dad. 
Martinica—Aparece ctro volcán en 
un Islote al SO de la Isla. 
2 3 ~ E s p a ñ a — M u e r e el general Barra-
quor. Fr ío y nevadas en el Norte. 
Rusia—M. Lubdt llega á San Peters-
bnrgo. 
24—Madrid —Banquete en la Corte. 
Astuilss—Una comlsióa do asturianos 
envía un telegrama de felicitación al se-
ñor Estrada Palma-
Estados Unidos—Inauguración de ia Es-
tatua dol general Rochambeau en Wash-
ington. 
Inglaterra—Muere el diplemátloo Slr 
Pauncefote. 
25 —Rosla—M. Loubet sale de Rusia en 
dirección á Francia. 
2tf—Habana—En la Cámara de Repre-
sentante es presentado nn proyesto de em-
présti to de 40 millonea para pagar al Ejér-
clco Cubano. 
Madrid—Es erigido el Pan teón de Hom-
brea Ilustres en la Iglesia de San Justo. 
—Canalejas reitera su dimisión. 
Carolina del Sur—Un tornado cansa ocho 
muertos. 
Poi togal—Siéntense terremotos en Opor-
to. 
27— Habana—Falleoe la señora doña 
Manuela Trlay do Moró. 
—Los Hepresentantej y Senadores de 
he Cámaras se asignan sueldos de $3600 
cada uno. 
París—Mueren el pintor Benjamín Cona-
tanty la escritora Uenry Grevllle. 
28— Habana—El Presidente Estrada Pal-
ma dirige su Mensaje á las Cámaras . 
—Primera conferencia de Hagnet Lo 
Roiz, en la Academia de Ciencias. 
Madrid—Las cigarreras de Madrid nom-
bran al Rey ' 'Herm ^nu Mayor de la Her-
mandad tle la Virgen de la Victoria." 
Martinica—Sióucaáo una explosión en el 
Mont-pilee. 
Rusia-Ea arrestada en Tarskoesoso una 
Joven acusada de llevar una máquina I n -
fernal. 
29— Habana—Celebráae la procesión del 
Corpas por primera vez en el nuevo rég i -
men. 
30— Habana—Es nombrado Alcalde Mu-
nicipal el doctor Juan Kamón O'FarrlI l . 
—El Gobernador niega al sefior Aman* 
tó permiso para publlcai on per iódica 
—Estreno de " L a Manta Zamorana" en 
Albieu. 
Cienfuegos—Alarma por el secuestro y 
as^sioito de on niño. • 
España—Es procesado el sefior Arana, 
en Bilbao, por nn telegrama ant ipat r ió-c 
tico. 
—Sienténse terremotos en Segovia y 
Orense. 
Portugal-Congreso de la Paz en L ia -
boa. 
31— E s p a ñ a — E i nombrado Ministro do 
Agricultura en sostitooión del señor Cana-
Póstuma. 
Vé, cuando haya muerto, 
al cementetio donde esté enterrado, 
y busca en aquel fúnebre desierto 
el nicho donde ya¿ca sepultado. 
Evoca, con tus rezos, de otro día 
nuestro pasado amor; que cuando sienta 
el eco de tu voz, hermosa mía, 
no dudes que rompiendo la mortaja, 
ee esfuerce por alzarse mi osamenta 
con aneias de besarte todavía.) 
M. LOZANO CASADO* 
rá csted a l g ú n tiempo! Comprendo 
que no debo venir coa demaaiada fre-
cuencia, pero hay ctroa eitioa donde 
p o d r í a m o s vernos. 
— ¡ P e r o , V a n e e ! — r e p l i c ó ella triste» 
mente ,—¿cómo acabar ía ealof ü e t e d 
comprenderá qne ea inút i l ; no debo to* 
marle á ntted demaelada inc l inac ión . 
Esto s e r v i r í a tan eó lo para hacerme 
m á s infeliz. ¡Oómo terminará estot 
—No hable n^ted de terminar, G l a -
dys, cuando aún no hemes empezado. 
Sea neted bnena y generoca para mí. 
Usted eabe qoe el único placer de mi 
vida es estar con nsted; ¿ p e r q u é pri-
var DOS deesep'aoerf Kecuerde nsted 
que juramos ser amigos toda la vida. 
— S í , amigos repuso la joven va-
cilando: 
—Nadie ha fijado a ú n los l í m i t e s da 
ia a m i s t a d — o b s e r v ó el c a p i t á n , — P o r 
Eupoesto, conozco qne hemos de ser 
muy prudentes, cuidadosos, y s e n t i r í a 
mucho qne l l a m á s e m o s la a t e n c i ó n . . . 
¿pero quién nos pr iva de renniruoa 
con frecuencia de la manera m á s dis* 
creta? 
—Siempre ea para mí nn placer ver-
le á nst td , Vanee ; pero es neoesa-
r i o . . . . 
No terminó , pues laa cotas de un vala 
hermoso les vino á sorprender. 
— i Q a i e r e usted qae lo bailemcal— 
dijo Vanos. 
—No puedo n e g a r s e — c o n t e s t ó l a 
joten . 
4 tO D E L A M A R I N A . - J ÜJ Ó J 
( N O T A S ) 
De temporada 
Los marqnenes de L a r r i a s g a han 
ido á pasar el verano en el Vedado . 
£ 1 d iBt ioga ido ma t r imonio se ha 
insta lado en el Hottl Trotcha, donde se 
hospedan, huyendo de los r igores d e l 
calor, otras oonooldas personas de la 
sociedad habanera. 
E l Edén del elegante hotel del Te-
dado es logar delicioso para veranear. 
• 
De amor 
E s t á concertada nna boda para den-
t r o de breves semanas. 
Es la boda de Ja s e ñ o r i t a Este la Ca-
brera y Beni tea—hija del reputado 
doctor O -brer* S iavedr^—oon ^ i • 
ven Francisco A n d r e n y Qaeipo. 
Se celebrar* en la iglesia del V e -
dado. 
Hoy 
E n B a e n a v i s í a , carreras esta tarde 
y en Pay te t , por la noche, f a n o i ó n de 
moda. 
E l p rograma d é l a s - -^ ras , muy 
interesante. 
G ó m i d i U a 
I I 
P n e « PÍ « s e g o r o que !»« columbres 
tnotiiañetfíii, pintadas en " L a Noche de 
Sao J n a o " , t ienen ftólo un cincnenta 
por ciento de Santander, y la m ú s i c a 
n n oiento por idem de A n t o r í a s , ¿onál 
s e r á , ¡oh cielo*! mi i n d i g n a c i ó n a l ver 
q n e de rositas quieren l levarnos el 
¡ijujú! brioso, m o n t a r a B , selvfttioo, t an 
l e g í t i m a m e n t e nuestro, que sin é! ape-
nas se oomprpnden las a l e g r í a s de los 
romeros», las v a l e n t í a s de los rondado 
res y los palos que se d a n v reciben en 
honor de las daroaa quintaneras y con 
de t r imento de cuadri les y costi l laree 
mascolines? 
¿No serla isrnal querer usurparnos 1» 
montera, 1>» ' .anca y el pal q-íin da ace-
bo! Vo to v- ! . . . y vamos pasito, que en 
manos eatA pandero que lo s a b r á n 
bien t a ñ e r , ^l)-* d ó n d e diablos sacaron 
los mrntBfk 'Hpa qoe el ijvjú era do ellos? 
D e a i g n n » naottiinphMra; de U monta-
Da, no. Ta l vea en el Ojo iden te de San-
tander g r i t e n ¡ i jn jú ! por h a b é r n o s l o 
o ído á nosotros ó porque en los pueblos 
astnrianos que ahora son de la M o n t a -
fia se emplea como m a n i f e s t a c i ó n de 
regocijo 6 como reto, que es como en 
A s t u r i a s se aea; pero rono ln i r de a q u í 
qne lo de casa del vecino es del veoioo 
de enfrente, f s como er Qár nuestra l a 
casa del msero . 
E l i / t / ú , antes ÍXVOÍÚ, palabra que 
se supone de or igen celta, puede ex-
presar nna a l e g r í a s i n l imi tes ó un 
constante deseo de locha; con 61 se ter-
minan los cantares, con él se rematan 
laa r o m e r í a s , con él se guarda á la 
moza y non él pe d e s a f í a á todos los 
mozos qne en la m o n t a f í a e^oncben sos 
eoof-; es nn reto á todoK; el lú k \ - r i - M 
del gal lo f a n f a r r ó n qoe tiene s e ñ o r a s 
qne defender y qne h a « e saber á todos 
los que oyeren en canto que las defen-
d e r á siempre y cont ra todos; s in repa-
rar en el n ú m e r o n í eu la ca l idad de los 
nue admi t ie ren el reto. D e s p u é s del y * -
j í í es casi inminente el uso del palo de 
iceboche . 
No hay poeta bable que eo sus des-
«f ipo iooes de costnrabres dej^ de es-
c r i b i r el ijuiú como o x p r e a i ó n de entu-
siasmo, de a l e g r í a inf toi ta ; a^í Teodoro 
O u e s t a d i o e t n "Las Fiestas de Sao 
Mateo: '» 
t 
"Si ' a l gáo ijnjii qa'ciáa a'escucha 
• el ócu, y naie'ie má?, i da rirapuesca, 
poe más que de iju ú, tien deaoepiru 
el ijujü qu 'el alma non enxsndra", 
para adve r t i r que el i)ujú que no es 
brioso, entusiasta, deja de ser g r i t o de 
reto para convert i rse en eospiro. 
"QQÓ ywjti I. ¡qué risaee! ¡qué contenta!', 
dice en la rni^ma c o m p o s i c i ó n . 
E n " B ^ r r o n t o s ft' A m o ^ , ' dice: 
"Como ye mayor el gozo 
de loqae resista M alma 
un ijujú cada güal ta 
llánciael m^u pa caimaUa!" 
D e l mismo » n t o r : 
"cnando peí charca 
la bandera española llozca el barca 
y llena de laureles golvia ufana, 
llanciará un ijujú todu aeturianu." 
Las ooes ío s de Oaesta ea 'áa llenas 
de ijvjú*, pero por s i e&to no bastara 
á sacar á los m o n t a ñ e s e s de sn e r ror 
oopi&>é á otros autores respetables: 
" entre los ?; jús vigoroaoa q'ie repi" 
te el eco dé la s montañas y loa valles, lan-
zado por el pecho robusto do nuestros p n-
terascos aldeanos.. . ." 
AUjanáro Tidal y Mon. 
" E i amor de la pairia hacía vibrar en au 
l ira notas gravee y profundas, rugidos da 
león, himnos do triunfos, gritos da guerra, 
ixuxús que fatigaban los ecos de las mon 
t a ñ a s y que de cañada en cañada ee repe-
tían, como si quisieran deipertar del s a e ñ j 
ete.no al guerrero calta." 
Bt ijclio Jt. ve y Bravo. 
" Y alenllenar les pipes co la sidra 
mezclandoi torripié pa dai mis juerza. . 
Entóa ye el ijujú y son los cantares 
pos anda la zapica muy lixara." 
Jutm María Accbil. 
"Iba echaron ixvxú 
en so coraza enfota la " 
"Naide gurguta, y el sola 
dueña de todu el cotarra 
echa ixuxús y reblinca 
danda vueltes á so pala " 
José Caveda 
" L a boda e» dispendiosa y alegre, de 
rumbo y de ruido, con banqaetea y bailes, 
tires y voladores y como siempre el lejenia-
rio ¡íjalá! grito de guerra un día y hoy de 
algazara y regoe jo en toda fiaata." 
Canella y Bcllmunt. 
"Los esclavizados rompen sus cadenas, 
matan á sus señoras, regresan á sa patria, 
claman venganza, laneanel ijujú, el terrible 
^riío de guerra qne repitan valies, co?la-
dos y riacoa y otra vez las legiones del p a v 
blo rey (Roma) hoyen cobardemente an:o 
losferocea cóncanosé indomables asturea.'i 
Hermanos Ceñal. 
i vaya para t e rmina r las ci tas la 
o p i n i ó n del escri tor astar iano que m á s 
p r o f u n d i s ó en el estadio de nuestras 
costumbres: 
"Celta ea, según dicen, el grito oaracte-
ríitioo de los asturiano! representado por 
la palabra onomatopéyiea y y; t i*! 
Aeevedo Huelves. 
Poco t rabajo me c o s t a r í a t rae r á 
este a r t í c u l o m á s citaa da autores ilus* 
tres como Jovellanos, Menendes F i d a l 
y otros, que h a b í a n de sacar á flote, 
aunque í a e r a a g a r r á n d o l e por los ca-
bellos, el ijujú astar iano; pero temo 
fa t iga r al lector y fa t igar mí vis ta ,qne 
poco acos tumbrada á ser A r g o s da ar-
ch ivo , l ince de b ib l io teca y h u r ó n de 
c ó d i c e s reclama para estas tareas an-
t ipa r ras verdes que depr imen la f res-
cura de mi mocedad. Mas á pesar de 
t a n justos temores no puedo menos de 
inser tar como ú l t i m o refuerzo de mi 
a r g n m e n t a c i ó a , como re taguard ia de 
m i discurso, la charada china que de-
muestra que hasta los hijos de 
F e q o i n , T o n q n í n y |>2tn saben que el 
ijujú es grito as tur iano, aunque ellos 
le confunden con otro (¡rito—no g r i t o 
— m á s an imal , que d e d u c i r á el lector 
de lo que leyere: 
' Oual e a n i m á que sube loma y c a n -
t a como tul'.anof ¥ a ñ a d e n como so-
luo ióo : (,el b o r r i c o ! " . . A s í les p a r t a 
nn rayo l 
Pues si - " n q misefables cole t i l las 
que no e» n ŝ ciencia que las 
de indeceuu. ¿ i l ío n i m á s ar te qne 
BÍ de hacer charadas y tejerse el rabo 
ooletero, saben que H j o j ú " es g r i t o as-
tu r i ano . ¿Oómo los m o n t a ñ e s e s lo i g -
noran é i g n o r á n d o l o lo repu tan por 
suyo, y r e p u t á n d o l o por suyo nos hur -
tan lo muy nuestro? Estense, amigos; 
e s t é n s e eu su ouévatio y no saquen m á s 
los pies de las alforjas que de pesarles 
h á y la buena gente no merece pesa-
dumbres, y no la s a f r i r á si no las bus-
os; no metan la hoz en nuectro campo, 
dejen la f ro t a del cercado ageno, no 
vacan por lana, no est i ren los pies 
hasta m á s a l l á de donde las s á b a n a s 
l legan, haya paz, no nos h n - g a p n . . ó 
j o ro á Dios que lanzo el ij j ú v a r d e r á 
T r o y a . . 
V a y a si a r d e r á Troya! 
D e s p u é s de todo el ijujú no e s t á en 
L a Noche de 8an J u a n , como a t i n a d a -
mente dice mi c o m p a ñ e r o F a e u t e v i -
l i a , qne si es tuviera nos í b a u n s á ver 
las caras los autores y yo, aunque la 
d i l u c i d a c i ó n de este asunto no me co-
rrespon l í a á m i , sino á los p e r i ó d i c o s 
regionales que e s t á n obligados m á s d i -
reotameote á p roh ib i r que o t r o » esp i -
goen en nuestras gavi l las . E l Heraldo 
de Asturias cobrado de r e d a c c i ó n y co 
l a b o r a c i ó u muy apre dable no d i j ) "es-
t a boca es m í a , " y d e b i ó haberlo d i -
oho, qne si por la boca muere el pez, 
por a b r i r l a para alegar en este p le i to 
no h a b í a n de ent rar moscas en la del 
quer ido colega. 
Y para t e rmio t i r nna postal : 
A i « m o n t a ñ e s t - a . 
I jujú! 
ATANA3IO U lVaEO. 
C R O N I Q U I L L A 
V i n o s espu/ lotes , . 
Me e n c o n t r é , al ent rar en el D I A R I O , 
con mi viejo amigo don Gumers indo 
L a v í n , á quien e u p o u í a en E i o a ñ » , por 
qne á tomar loa aires de la Pa t r i a fué 
hace a l g ú n t iempo. 
—¡Oómol ¿Ya de vuelta?—'e d i j e . 
— 8 í , sen ir; y siempre el mismo. 
— V a y a , me alegro do verle, y de que 
c o n t i n ú e nsted 
— ¿ I m p o r t a n d o v i o o s e s p a ñ o l e s ? Pues 
s í que c o n t i n ú o . B! v ino , cuando es 
paro, es la mejor medicina que puede 
enooatrarse para fortalecer y p ro lon-
gar la v ida ; a s í como cuando resu l ta 
adul terado se convier te eu uu t ó s i g o 
que la acorta y destruye. Lo sé por 
propia exoerienoia, v oor lo mismo, el 
v ino navarro " P r i m e r a F l o r de N a -
varra4'. de Pera l ta , que desde t i empo 
inmemor ia l vengo impor tando ea ü a b * , 
siendo por su sabor, exquis i to , es por 
»a ca l idad incomparable . Muohe he 
vendido a q u í antes de la guerra , y 
siempre he procurado inspeccionar por 
•ni mismo sn e l a b o r a c i ó n y envase p a -
ra tener la segar idad de que era de 
rilase superior y escogida. Lo que ha-
cía antea, me propongo hacer de nuevo, 
y para que se convenza V , de ello, quie-
ro que pruebe nn vaso. 
— ¿ A h o r a t 
— Ahors ; como que t r a i g o nna bote-
Hita entre manos para que lo probe-
mos . 
— ¡ H o m b r e ! dice usted las cosas de 
no modo 
—Gomo dt íüdQ decirse. 
Y v in ie ron loa vasos, d e s c o r c h ó el 
amig-) L a v i a la botel la , y antea d e q u e 
lo paladease, ya con sn del icado b o n -
qaet me h a b í a predispuesto á su favor . 
Por da contado, que si el olor es agra-
dable, el sabor le sopera. Es un v i o l -
to suave, como el Burdeos, que se deja 
colar y que, ya dentro, oornuoi .a una 
g r a t a s e n s a c i ó n , pareciendo que se 
mezcla á la sangre, para for ta lecer la . 
— ¡ B u e n o ! ¡bueno ! ¡bueno!—le dije h 
don Gumersindo. 
— ¡ P n e s no fal taba má6l ¿ A c a s o 
iba yo á t raer lo en persona, d e s p a é j 
de escogerlo al l í , si no lo fuese? L o 
oont rar io s e r í a abdicar de m i nombre , 
r e o n o c i a r á m i c r é d i t o , perder mi d i -
nero y quedarme con el v i n o i m p o r t a -
do; oosas todas que me c a u s a r í a n m á s 
d a ñ o que un c i c lón á Ouba. Por su-
puesto, que no es el navar ro el ú n i c o 
v ino que he t r a í d o . T a p r o b a r á usted 
t a m b é n el de V a l d e p e ñ a s , tan e x q u i -
si to con la " P r i m e r a F lo r de N a v a r r c " , 
y si lo toma eon nn c h i l i n d r ó n de cor-
dero ú otro p l a to fuerte, mejor qne 
mejor . 
—Nada; que lo p r o b a r é , y hasta 
a e r é parroquiano, porque me gusta . 
A s í qae ¿«e vende? 
— A l detal le , en casa de los s e ñ o r e s 
M . Pere i ra y O j m p a ü í a , Obispo, n ú -
mero 7; y por mayor , en pipas y cuar-
tos, en el d e p ó s i t o e s t ab l e i idn en la 
calle de los Oficios, casa.de loa s e ñ o r e s 
Landeras y C o m p a ñ í a . 
—Pues, amigo L s v i n ; vaya usted 
preparando o t ro viajeoico á la M a d r e 
P a t r i a , ó telegramas á HQS correspon-
sales, parque de aegaro qae onaotos 
prueben esos v inos , los s iguen toman-
do; y recobra usted au vie ja d i é n t e l e . 
—No deseo o t r a coa» . 
Y la c o n s e g u i r á , vaya si la consegui-
r á el amigo L a v i n . 
CRONICA DE POLICIA 
I N C E N D I O 
Anoche, poco de^nnéa de laa once, cnan-
tas personas ee hallaban en el Parqne Cen-
tral y en los cafés que lo rodean, fueron aor-
prendldo» por nn rojizo resplandor que se 
veía hacia la parte Este de la ciudad, y ea 
dirección del Mercado de Crlatina, como 
producido por un gran incendio. 
Seguidamente lea unos como curiosos y 
los que por aquella parte tenían ana intere-
ses 6 famillarea, ee d rigieron hacia ese lu 
gar, haciéndose más perceptible el resplan-
dor á medida que sa aproximaban á laa ca-
llea de Mercaderes y San Ignacio. Los que 
á pié ó en carruaje bajaban por las de 
Lampaxilla y Teniente Rey, pronto pudie-
ron ver el gran resplandor qne se reflejaba 
en diferentes edificios, pareciendo que to-
dos eran presa de la llamas. 
Los qne noa dir gimos al lugar del einies-
tro, advertimos, que el faegi estaba recon-
centrado y qne se h^bía iniciado en el Cen-
tro d é l a nnnzana comercial, comprendida 
entre las calles de San Ignacio, Cuba, Te-
niente Rey y Amargura, pero nadie en 
los primeros momentos, sabía á ciencia 
flja en cuál calle de las mencionadas ó en 
qué establecí nieatu ocurría el einiastro. 
L a ca sa de P r e n d e s y C o m p a ñ í a 
Pccos momentoa desocéa pudo saberse 
que las llamas par t í an del fondo del alma-
cén importador de tejidos pertenecientes á 
la sociedad Pcendes y C , eatableclda en 
el núm. 62 de la calle da San Igaaoio, por 
haber visto que los policías y paisanos 11R-
mabao con fuertes g Ipes á las puertas del 
establecimiento, á la vez qne del interior 
se oían voces diciendo: Aquí es, aquí es. 
El sereco particular de la cuadra y loa 
vigilantes de policía Juan Baez y Celin El 
Cozio, en unión del sargento Sorhegai, 
fueron los primeros en penetrar en el edifi-
cio mencionado, por la puerta de la calle, 
que da acceso á los altos. 
Al subir á la azotea, donde existían al-
gunas habitaciones para la dependencia, 
observaron que las llamas, con gran fuerza, 
se prop8gib>n por todo el edificio, convir-
tiéndolo en un volcán en breves instan-
tes. 
Lias llamas se desarrollaban con t i n t a ra-
pidez, qae a. abrirse las otras puertas cel 
establecimiento, eólo dieron tiempo á que 
salieran los dependientes que dormían en 
la parte baja del edificio, pnes aeguidamente 
que ó convertida toda aquella planta baja 
eu ur a l : mecsa noguera, i ia dar lugar para 
poner en salvo ninguna de laa mercancías 
allí depositadas. 
£ 1 s e r v i c i o de bomberos 
En loa cuarteles del Caerpo de Bombe-
ros, establecidos en las calles de los Corra-
les y Prado, esquíe a á San José, ee recibió 
el aviso de fuego por me l io de oa aparatos 
del Centro Telefónico, por cuyo motivo, oo-
rrespoidlendo ta zona en que se había de-
clarado el fuego á la demarcación del ant i -
guo Cuartal d ' Bombi»roe Munldoales, sa-
ltó de ésto el material de guardia, com-
puesto do la bomba Marti y el carro de 
auxilio número 2. 
Setjuidauente en vlat * de la magnitud 
del faeg , se ordenó acndieran 6 prestar 
sus servicios laa bounbae CoVSn Cervantes 
y Uahma, que ea aban en la ex-Escaoión 
Central del omerclo. 
11 » t . - q u a 0 9ntra e l f u ó i o 
Una vez allí prefentea los jetea de bom-
qeroe, señores Méndez y Astudillo, auxil ia-
rlos por el ayudante ingeniero, eehor Gómez 
Sala, se procedió á organizar el ataque 
contra el voraz elemanto á cuyo efecto se 
tendieron varias mangueras, que fueron 
llevadas, unas por el frente del edificio 
incendiado y otras por los coatados y el 
fondo 
Una manguera se llevó á los altos de la 
casa número 04 almacén de tojldos de los 
señores Martínez y Pella, desde donde ee 
a'acaron las llamas por la parte Izquierda; 
otra mansuera p i r el fondo, ó sea par el 
número 5Ü de la calle de Cuba, %\a acón im-
portador de peletería, de los seQores Veiga 
y C , y f tra manguera por la calle de Amar-
gur.», almac n de los señores Loríente, Do-
zal y ( que estuvo muy amenazado por 
laa l amae, M extremo de h^ber aldo pas o 
de las misma* unas habitaciones altae. 
El primer ataque contra el Incendio, ee 
efectuó por la puerta principal de la casa 
del fuego, a v i zando ' l pitón que mano] i -
bau los boniberoe, poco á poco, hasta el 
fondo del establecimiento, q^e era donde 
con más fuerza ee desarrollaban las llamas. 
E-íta operación fué peno a y arriesgada, 
púas había necesidad do Irae ab leudo paso 
omre el fuego, al propio tiempo que tenía 
que trabajarse con muoba precaución, dado 
ei estado pe'igroao en que estaban los te 
choa 
T a m b i é i fué de mucho mérito, T éste lo-
gró localizar el inoandio, el rrabajo que ae 
realizó por los altos de las casas colindan 
toa y del fondo. 
Cinco horas duró el t rabs j i de los bom-
beros. 
U n d e r r u m b e 
Coando los bomberosataban trabajando 
en la p?rte alta de una de las casas codn 
dantea, el jefe de sección señor don Joa 
quín Fernández , que en unión del fegunilo 
b r í c a l a del pitón de ecbn-de U bomba 
Coló», don Arturo Betancoart, y bomber.-s 
Kamóa Laviña, Sebast ián Pnig, Aurelio 
M ralee y otros cuyos nombres no recorda 
moa en estos momentoa, pasaron á la azo-
tea de la casa ael fuego, pero á los pocoa 
momentos de estar allí, ee hundió el pipo, 
viniend > todos á caer á la parte baja, en 
vueltos entre los eacombroa. 
Joaquín Fernández quedó enterrado has 
ta la cintura, lo mismo que otro de sus 
compañeros. 
Ko esta horrible aítuación fueron auxi-
lladoa por sus compañeros que estaban en 
la parte baja y por el teniente de policía 
don Benito Araníjuren. 
Otroa bomberos y policías que estaban 
allí fueron alcanzados por los eecombro?, 
lesionando á truchos de eilod. 
Este derrumbe causó una graa alarma y 
confusión entre los que entraban y eiAían 
en la casa, llegando « tal extremo el p ni-
co qne era Imposible darse cueuta de io qco 
allí ocurría. 
Por fin, después de breves momentos 
pudo reetabiecerse el orden v se procedió á 
«•xtraer á los bomberos victimas del de-
rrumbe. 
Afortunadamente dichos individuos no 
feufrieron graves daños . 
E l o . í j s n d e l fuego . 
Se Ignora c i a l h^ya sido, pues ninguno 
de loe dependientes que aüí dormían ee da 
cnenta de cómo diera principio el fu^go 
pues todos ellos fueron deepertadng por loa 
golpes que daban á la puerta y as vocee 
que daba uno nombrado Ramón Campa. 
Cuando ae inició el incendio so enoontra 
han en la casa os dependientes Tibarcio 
Arbarze, Manuel Diaz^ Miguel Gutiérrez 
Romualdo Serrano, Valentín Valle y Ma-
nuel Arguelles. 
B l aeZox P / e n d s e . 
El al macón incendiado era de la propie-
dad de loa señores Manuel, Rufino y O l -
piaoo Prendes, aociedad en comandita, en-
cont rándose los dos primerea enaentea en 
Gijón, eatbndo el óUimo al frente del eeta-
blecimiento. 
Don Diplano Prendee manifes ó que ee 
hallaba en • I café E l C mospolita, caite del 
Prado, coando ee le avisó del einiei<tro, y 
que al lleflrar á eu casa, ósea era ya presa 
de las llamas. 
Manifestó asimismo que el establecimien-
to era uno de loa más aotíaruos qae radican 
en aquellos contornos, y quo hace treinta 
años está asegu'ado en noventa mil pesos 
oro, en la compañía inglesa Manchester, de 
la que ee representante en esta plaza don 
Pedro Saeyras. 
L a finca, que también está asegurada en 
diez mil pesos, ee propiedad de unos seño-
rea ausentes en España, cayo apoderado 
aquí ea ei señor Sarmiento. 
Tanto el señor Prendes como aas depen-
dientes declaran que el establecimiento es-
taba bien surtido y en buenas condiciones 
comerciales. 
S a l v a m e n t o y a v e r í a s . 
Poio, muy poco, ha sido lo que se pado 
poner á salvo de la casa incendiada, paes 
a rapidez coa qoe ee propagó el faego por 
todo el edificio, impidió los esfuerzos qae 
ee hacían con ese objeto. 
La c a í a - d e Martíaez y Polla ha aafrido 
grandes averías jon el agaa; también las 
recibieron el eetablecimiento de Loríente, 
DOSAI y Compañía. 
L a S a n i d a d 
Se estableció en la casa importadora de 
tejidos de los señores Cobo y Basca, cedida 
generosamente por dichos eeño es. 
Los módicos de bomberos señores Senil y 
Ojeda, y el de la Caea de Socorro de la pr i -
mera demarcación señor Velazco, asistieron 
á varios lesionados, entre eiloe, los jefes de 
Sección don Joaquín Fernández y don José 
Oriol Salados, eegundo brigada don Arturo 
Betanoourt, teniente de policía don Benito 
Aranguren, loa bombaros d n Casimiro L ó -
pez, don Pedro Martell, clon Camilo Gar-
cía, don Antonio Sánchez, don Rafael Már-
quez y don Jallo C. López, paisano don ü l -
piaoo Breadas y el repórter L a Lucha, 
Vicepresidente de la "Asoeiacióa de Kepor-
tere" doa Igaacio Itaarte. 
Algunos de los heridos fueron traalada-
doa á rus domicilios en la ambulancia del 
Cuerpo de Bomberos y Ceatro de Socorro. 
Loe señores Cobo y Basca, oolmaroa de 
atenciones á todos los lesionados y á cuan-
tas pereonas acudieroo á sa casa. 
£ 1 J t t Z f a d o 
El Ldo. señor González Arengo, Jaez de 
guardia, acompañado del escribaao señor 
Llanuza y escribiente señor Peñar , se cons-
tituyeron en el lugar del siniestro, hac ién-
dose cargo del atestado levantado por la 
policía, y tomando declaraciones al señor 
Prendes, dependiente de la casa, y policías 
que primero prestaron sos servicios. 
El Juzgado estuvo actaaado en el lugar 
del siaiestro hasta últ ima hora. 
D s s l a r a c i o n e s 
Ei señor Preadrs y sos dependientes qoe-
daron en libertad, tan pronto prestaroa d ; -
claración, y el señor Juez dió orden á la 
policía, para que estos señores pudieran pe-
netrar en IU domicilio y hacerse cargo de 
los objetos salvados. 
L a F e l i c i a 
Es digna de todo elogio la conducta oh 
servada por la po icía, tanto en los trabajos 
de la extinción de fuego como el de con-
servar el orden, impidieudo e! t ránsi to á los 
paisanos, para que pudieran trabajar los 
bomberos con holgara. 
Desde los primeros momentos se persona • 
ron allí los capitanes señores Cruz Muñoz, 
Tabel, Juetiniaoi, Duque Estrada y Nóñez 
y los teuieutea señores Primalles, Sanz de 
la Peña, Aranguren, Valdés, Fernández y 
otros cuyos nomb ea no recomendamos en 
eatoo momentos. 
También estuvo a'lí, y pres ó muy b u ' -
nos eervicíop, el Inspector Mutic ipal don 
Rafael Gutiérrez. 
L i b r e s o c a p a d o s 
El Juez de guardia ee hizo cargo, y ha 
puesto á diepoficióu del Juez del distrito, 
gran número de libros y documentos, que 
fueron sacados de la casa del fuego, por los 
bomberos y policía. 
La caja de caudales que es de gran tama-
ño, quedó dentro del euifleio. 
A p a g a d o 
A la hora que nos retiramos del logar del 
lugar del siniestro, tres y media de la ma-
drugada, quedaban loa bomberos apagando 
los eecombros y rtfreacaado las paredes de 
los edificios colindantes. 
L a s e ñ a l de r e t i r a d a 
Se d i ó á las cinco de la mañana . 
NOTICIAS VARIAS 
Anoche fueron sorprendidos por el sere-
no particular a" 47, tres individuos y una 
mujer, que trat-iban de robar una caea de 
la calle de las Figuras. 
Parece que la mujer fué llevada con el 
propósito de entretener la policía mientras 
eus acompañantes abrían la puerta de la 
casa. 
Los detenidos dijeron nombrarse Mauri-
0*0 Fernández Sánchez, Desiderio Díaz Pé-
réz, Antonio García Fernández y Grallnda 
M^ rtíuez, y fueron pueetoa á disposición del 
Juzgado de Guardia. 
Ayer falleció repentinamente al transi-
tar por la caea conocida p- r Baltaa, calle 
de las Animas frente al Mercado de olón, 
el vendedor de churros Enrique Ramírez, 
natural de Eupaña, de 4Ü años, y vecino de 
Trocadero a? 3. 
El cadáver fué remitido al Neorooomlo. 
El blanco José B hiño Gallego, vecino 
de Ü'Reílly número 104, se qurjó á la poli-
cía ae qae su depeodiente Abelardo Ma-
llorca había oesaparecido de aa domicilio 
lleváúdose de aa baúl qae abiíó coa uaa 
llave fuisa, la cantidad de dos pesos plata 
y un reloj. Tambiéa es acunado de haber 
cobrado uu peso á aa marchante ala BU 
coaseutimieato. 
E l acusado ao feé habido. 
A l estar D . JOEÓ Autoaio García pintan-
do una columna eu la fábrica del gas, es-
tando ea Hacendados, ee c a y ó de ana es-
calera, le&ionándose gravemente. 
De la fonda establecida en la calzada de 
Vives, propiedad de ü . Manuel Pono L e -
do, le robaron de un baúl unos cien pes^s 
piata española. 
La joven Carmen Medina, de 17 años y 
sobrina de D. Celestino Monteíú, deeapa-
reció ayer del domicilio de este, sospechán-
dose haya tido raptada por su amante José 
Mellbdo. 
Dos individuos dceconocidos le estafaron 
á D. Antonio Laodeta blete cárdoa por va-
lor de 250 pobos. 
En la carnicería cailede Concordia núme-
ro 105, penetraron dos individuos, uto de 
elioa conocido por " E l Carro" y robaroa 
25 pesos plata. 
La policía procura la captura de dichos 
indiviauoa. 
POLICIA DEL PUERTO 
FLOTANDO EN BAHIA. 
Estando de reo» rrido por la bahía en la 
madrugada de hoy el poMcia del puerto Sr. 
Vázquez, vió flotando sobre el agua frente 
á los muelles de Laz,ei cadáver de un hom-
bre de ia raza de color, como de 35 años de 
edad, vestido con oamisita á rayas mora 
daa y rojas, pantalón de dril á rayas y bor-
ceguiea marilloa. 
£1 policía condujo el cadáver á la eapla-
nad-> del tnt i t íuo Cuartel de la Fuerza. 
Fué reconocido por el Dr Vázquez, m é -
dico de ia casa de socorro de la primera 
demarcación. 
E l cadáver no ha aido identifica lo, pero 
se cree eea el individuo que en ia tarde del 
oía 28 se a r r - jó al agua deade á bordo del 
vapor Óuanabacon, y de cuyo he^.o dimos 
cuenta oportunamente. 
A b a naeve de la mañana fué trasladado 
al Necrocomio para practicarle la autopsia. 
El sargeato Peraza de la policía del 
paerto ¡evaató acta dando cuenta al Jaez 
correspondiente. 
G A C E T I L L A 
' P A T R E T . — A n o c h e fné na é x i t o fran-
co y roidcao L a fieita del ra talán. £ i s im 
p á t i o o L i m a hizo d e e t t r o i i i a r de r isa al 
p ú b l i c o . 
Tiene pasajes entretenidos y m i l 
sitaaciones c ó m i e s s de excelente efec-
to. Hoy la rep i ten en el segando neto . 
Como es fonoion moda veremos 
el tea t ro hecho u . . . g lo r ia ooc la con-
currencia de machas fami l ia^ . L a fun-
c ión es de tres actos s in anmento de 
precios. 
E l p r imero y tercer acto s e r á n ü n 
baile por fuera y Forro huiveto, dos jo-
yas del ar te bofo. 
E l viernes se e e t r e c a r á la zarzuela 
en no acto de Maidonado y A t k e r m a n , 
t i t u l a d a Lo a la despoltiadora ó L a 
virtud de una vbt era , p a r a l a oual se 
estrenaran dos decoraciones naevas de 
Lu is Crespo. 
F O S T A L . — 
A El isa Arredondo y Peyrellade 
—¿Dónde está la dicha, d ó n d e ? . . . . 
preguntó á mi peneamíeüto. 
Y el penaamieato me dijo: 
—Doade la finge el deeeo. 
José E . Triay. 
ALBISÜ.—Aooohe a d m i r ó de naevo 
I p ú b l i c o ana Revoltosa de p r imera oa-
dad, hecha por la insp i rada L o l i t e 
L ó p e z y el b a r b i á n de Piquer , y como 
cosa notable entre los personajes a o x i 
lares no podemos por menos que o i t a r 
i la bella Chacona, que hizo el papel 
le Chupi tos , ó sea el galeota de los oua-
ro enamorados de M a r i - P e p a . Si no 
foera por V i l l a r r e a l , d i r í a m o s qae la 
Chacoris m e r e c í a el p r imer puesto des-
uós de los protagonis tas . Como g r a -
ciosa y bella, lo merece, desde Inego. 
H o y repi ten L a Revoltosa en segun-
a tanda: no p o d í a ger menea. V a en 
pr imera Gigantes y Cabezudos, o t r » zar 
znela i n m o r t a l , y en tercera A l a j u a 
patoi! ein Castro, qne es como el d i j é 
ramos una chanfaina sin p i m e n t ó n . 
Se nos o l v i d a decir qne la bella Pas-
tor a l c a n z ó anoche el t r i on fo en sn obra 
m á s idea : L a alegria de la huerta. 
LA NOTA FINAL. -
Ternuras conyogales: 
E l mar ido se despide para no via je 
de corta d o r a c i ó o . 
—¿Me e s c r i b i r á s á menudo, q u e r i d o 
mfol 
— S í , hermosa mía . 
— ¿ C a d a noche! 
— S í , cada noche. 
—Pues mi ra , qae no ae te o lv ide , por-
que ya sabes qne yo ceoesitu leer a go 
] ara dormirme . 
RESTAURANT leo M I DA 
D81- S PARA 
H O T E L M E G M O | H O Y 
Potage; Crem d' Avoine. 
Peti; bouches á la Monfglae. 
Fiiet de poieson a ia Colbert. 
Hoejf braíee á la Napolitüíne. 
Cotelettes de Mnuron á la Papilote. 
Plg oa Crap.laiae. 
Salade. 
*'1313 S Sí K I ^ T " 
Betit gateau pign cade. 
A I T U N C I O S 
Mípel ántocio Nogueras, 
—-¿V:BO<3-^3L.:DO— 
Domicilio. Oao ipa iur ío 95, de 8 á II.—TVUfono 
LUg Q. I g 
B A B T R B R Z 2 L 
G. DIAZ V Ü D e P A E E S . 
(PROFESOR DE CORTE.) 
Espialídai en trajas de Mínela. 
OBISPO 127 
H A B A N A 
G. 1113 36ft-l-ll 
ananin 
rfarina dePlaTano 
de R Crusetlas. 
P A R A L O S N I Ñ O S 
PARA LOS DECIANOS 
m i S A L U D 
PABUOSCQmiEClENTES 
Y PERSONAS DE8IES 
\ m m ESTÍ K u a n y ESWPI HM COMO m m * 
fie Mta en ^ Pareadas y Tiesdas vivms IDOS. 
o 1103 1 Jl 
- , 
LOS BATOS X 
LAS F4TÍ6AS 
Se ilenten éetae cuando os espej íelos ao 
tíeoen buen centro, cuando los c istales eoa 
opnestos á reproducir la verdadera iaz re-
flexiva. Ea nna palabra caando éstos eoa 
vendidos por ienorante^ qne ni aún saben 
• aal es el ojo dererbo. Toda persona «n-
tes de entreijarfe á nioeán vendedor de es-
pejuelos debe hacer meació i de 
LOS RAYOS X.—SALUD N0 1. 
P-ácticos conocí íeatos de la óptica ma-
temática, verdadero arte en la fabricació i 
v eemero ea las fórmalas de prescripción 
facultativa "Ocalista". 
E pfjnelee y » afas desde 25 centavos á 
121-20 oro en 
L O S R A Y O S X - S A L U D N I 
M. F. D E LA I G L E S I A , 
uar F O C O 
P r e g u n f u t ¡j r e s p u e s t a s . 
—¿Dóade se ¡abra ei pensamiento humanot 
—Se labra en loa talleres de la cioacia. 
— ¿Dónde fijó la fa en resideaciaf 
—En la virtad del misterioso arcano. 
— ¿La libertad del hombre está en aa manoT 
— Para segaír el biea, ea ea concieacia. 
—¿Y hay de Dios ea el mundo providensiat 
—Aqní responda el corazóa cristiano. 
— ¡Qaióa ha dado la vida á taatos sóreaT 
- O t r o eer qae es la fueate de U vida. 
—Y de^paés de eeta vida ¿qué hay ea eamat 
—Da tribuaal para juzgar lo que eres. 
—¿Y verá Dios na alma eaegrecilaf 
— 1 íeneqae estar más biauca q ie laespnma 
P. Goternudj. 
A n t e s de i r á l a escue la . 
I . 
Los machachos tleaen la cualidad de asi-
mihree cnanto ven, y por eeo sus imagina-
ciones e d earro laa bajo las impresionas 
que reciñen. 
De atjí que tsias primaras impresiones 
eean de euma i i portancia para la in t e l i -
gencia de loe (hloos, porque generalmente 
forman U baee de ea carácter y aún el pa-
tróa de ea temperamento y manara de ser 
ea lo sucesivo. 
Se impone, pnee, á loe padree y tutores, 
y á coanraa pereonae eetáa encargadas de 
la educaciÓT de los niños, ejercer la más 
grande cirednepección en loe caadros ó 
Imágenes qae ha de coatemplar, especial-
mente en la vida iatima, qae es, ein diepu-
ta, la que máe directameate obra s ó b r e l a 
imagiaacióa de los chicoe. 
La primera edocaclóa de noeetro» hijos 
está confiada muebaa veces á las nodrizas, 
gente ineducaia, por en misma posicióa eo-
cial, y qae a^ tiene i lea eiqaiara de la tras-
cendentai m'slóa qne se le corfía, aeí como 
no defconoclmiento corrpleto del trato que 
debe darse á los niños. 
Lespnóí , y cnando ee conoidera la ima-
ginación de los muchachos capaz de recibir 
y guardar las impresiones qae se les comu-
niquen, debea aprovecharse todos los mo-
mentos de sa vina para irlos fiml:iarizaado 
coa los máe elemeatales hechos y verdades 
de la ciench, deepertaado ael ea ellos la 
conosidad y el deseo de faber, que taa útil 
les poede resaltar más tarde. 
{Continuará ) 
l n.'t 'fr t i i í i . 
(Por Laa.) 
Sara Coil ia i s Mí 
Con las letras anteriores formar el 
nombre y apel l ido de nna angel ical «e-
fiorita de la calzada de ia Reina. 
Jeroffllfl .fío e o m p r U n i do. 
(Por Juan Cualquiera.) 
Ai 
¡ i o u i b o , 
(Por Juan-Josó.) * 
4. 4. 
• I * 4* 4* 4* 
V * 4» 4 4» «í» 
4* * * f -V 
4 * * 
Sustituir las cruces por letras y obtener 
en cada línea, horizontal y vertioalmente, 
lo eiguioate: 
1 Coaeonante. 
2 Para conetrulr. 
3 Operacióa nAutlca 
4 Nombre de varóa. 
5 Propiedad del uerro. 
tí Ti ialo monástico. 
5 CüLsoubnte . 
C u a d r a d o . 
(Por Juan Liace.) 
O O ü 0 0 
O O O O O 
0 0 0 0 0 
O O O O O 
O O O O O 
Sustitur loa signos por letras par i obte-
ner ea cada linea, horizontal y vjrtio.vJ-
mente, lo eigniente: 
1 Medida. 
2 Higiene. 
3 Línea que ao ea curva. 
4 Fechar. 
5 Tiempo de verbo. 
Terceto de s l lnhtis . 
(Por M . T. ii io.) 
0 0 0 0 0 0 
O O O O O O O 
O O 0 0 0 0 0 
Sustituirlas signos por letras, da m o l ) 
qoeea la primera linea horizontal y primor 
grupo vertical do la izquierda, resulta: 
Nombre de varón. 
Segunda linea y segundo grupo verticali 
Enfermedad conragiosa. 
Tercera linea idem y tercer grupo idem: 
Nombre ü a mujer. 
S o l a c i o n e s . 
Al Anagrama anterior: 
C A N D I D A ROSA DE VEGA. 
Al Jeroglífico anterior: 
ANTE-BRA ZO. 
Al Rombo anterior. 
R 
S O R 
R O G E R 
R E S 
U 
Al coadrado «nter ior: 
B O D A 
O L E R 
® E D O 
A R O S 
Al Terceto de s i l a im anterior: 
C E L I ^ N A 
L I . M E T A 
NT A T A L I A 
5011 
jcánico de U Ocuiiatica. 
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